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ÍIEGEAMÁSJOE EL CABLE 
flEVICIO PARTICFLAR 
DEL. 
D I A R I O D E J L . A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 5. 
FUERZAS D E REGRESO 
Esta madrugada ha llegado á Ma-
drid el Regimiento de Infantería de 
León, que operaba en Marruecos. 
A pesar de la hora de llegada, espe-
raban á las fuerzas en la estación del 
Mediodía las autoridades civiles y mi-
litares y una concurrencia muy nume-
rosa que aclamó con entusiasmo á los 
héroes de la campaña del Rif. 
PROTESTA 
E l Instituto de Reformas Sociales, 
ha presentado al Gobierno una exposi-
ción protestando contra la reapertura 
de las tabernas en domingo, reciente-
mente decretada por el Ministro de la 
Gobernación, señor Conde de Sagasta. 
GANDIDA TURA REPUBLICANA 
Se han celebrado en Madrid varios 
mítines de republicanos para acordar 
la candidatura de Diputados á Cortes 
per Madrid. 
Esas reuniones han estado muy con-
curridas, habiéndose celebrado sin el 
menor desorden. 
W E Y L E R 
Para conferenciar con el Gobierno, 
ha llegado á Madrid el Capitán Ge-
neral de Cataluña, don Valeriano 
Weyler. 
L A ' ; N A U T I L U S " 
La corbeta "Nautilus," escuela de 
Guardias Marinas, ha llegado á Mon-
tevideo. 
E n su viaje ha sufrido grandes tem-
porales, arribando con averías á la ca-
pital del Uruguay. 
A C A D E M I C O 
Ha sido electo Académico de la Es-
pañola^ don Julián Ribera y Tarrago, 
catedrático en la Universidad Central 
de Historia de la Civilización de In-
dios y Mtisulmanes. 
E S 
Ya ha sido sancionada la ley del 
cierre. 
Ya están llenos de regocijo E l Mun-
do, periódico fundado con capital ame-
ricano, y E l Tiempo, diario america-
mzanlc. 
•Vamos, pues, á la carrera por el ca-
niino del "destino manifiesto." 
Lo sentimos por nuestros hijos; y 
más todavía, por los hijos de nuestros 
hijos. 
Porque. . . si la muerte del comercio 
v de la industria españoles fuese el 
preludio de la creación del comercio y 
de la industria cubanos, menos anal; 
pero ¡ ay l aunque Sanguily haya pre-
senciado la sanción de la ley del cierre, 
para darle carácter, eso no será. 
Los únicos que han salido ganancio-
sos con el acto trascendental de anoche 
lian sido E l Mundo y E l Tiempo. 
Y lo •que tras ellos cst:'i. 
Entre tanto y mientras estos tristes 
augurios se realizan ó no. ya veremos 
lo que gana el crédito públ ico-y la 
renta de las Aduanas con la determi-
nación que tanto regocija hoy á E l 
T Ir ¡upo y á El Mundo. 
P a r a h a c e r g r a n d e s r e f o r m a s l i q u i d a m o s los a r t í c u l o s s i -
gu ientes : E n c a j e s c o n a p l i c a c i o n e s de seda , h i l o y f a n t a s í a , P a -
ñ u e l o s , A b a n i c o s , M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , O ü a n e s , C r e a s , W a r a n -
doles , G a l o n e s é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s m á s , á p r e c i o s i m p o s i b l e s 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A ' 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRAFITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
Prodnctos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna^ 
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pniimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. <— Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle ds Corral Falso mims. 17 y 19, (hanabacoa 
Arisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
A G A R R A D E R A S 
- M A N E C I L L A S -
Clllf' 
P a r a p o r t a paquetes , de m a d e r a 
y a l a m b r e c o b r i z a d o , r e a l i z a m o s 
á 5 pesos p l a t a e l m i l l a r . 
A n t i g a y C o m p a ñ í a , O b i s p o '^í). 
ait s-r. 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
AMARGURA esquina á CUBA 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r c o m p r a d o 
este a c r e d i t a d o A I m a c é n de P a ñ o s que h e -
m o s t r a s l a d a d o á n u e s t r o edif ic io de A m a r -
g u r a y S a n I g n a c i o , y e n donde p o d r á n n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s a d m i r a r e l flamante s u r -
t ido de t e l a s que a c a b a m o s de r e c i b i r p a r a 
l a e s t a c i ó n . 
L O R I E N T E HNOS. y Ca . 
S. en C. 
• i 
Se ha dicho que amenazábamos con 
" l a rebelión de la lealtad." 
No, nosotros no amenazamos con 
nada. 
Lo único que hacemos es ver con 
tristeza cómo esto se derrumba. 
D I T O E L O C U E N T E 
Sobre nuestra metsa tenemos el esta-
do que de la inmigración y del movi-
miento de pasajeros en 190Í) que acaba 
de publicar la Sección de Estadística de 
la Secretaría de Hacienda; documento 
curioso é interesante por más i\e un 
concepto, del cual entresacamos este 
dato elocuente. 
En el año último el total de la inmi-
gración en esta República alcanzó la 
cifra de 25,425 varones, de los cuales 
son de nacionalidad española 20,673, y 
de éstos, 2,748 no llegaban á los cator-
ce años, y 20,532 tenían de catorce á 
cuarenta y cinco. En esta cifra de la 
edad figura también la inmigrcición 
femenina de la» propia nacionalidad, 
que ha ascendido en el indicado nño á 
la suma de 3.089. Es decir, que el 
elemento español inmigrante es un ele-
piento joven, fuerte, activo, que viene 
á- Cuba en la plenitud de la adolescen-
cia y de la mocedad, 'á los años propi-
cios para las empresas laboriosas y pa-
ra el trabajo fecundo. Y ese a limero 
de inmigrantes, que si supone mucho 
para España, que casi lo cubre total-
mente, representa poeo «para Cuba, 
supuesto que ésta necesita expansio-
narse y aumentar su población, segu-
ramente habrá de decrecrr eou ¡a im-
plantación de la micvíi Ley del eierre, 
cuyos resultados funestos no tardarán 
Soífso de la M \ m \ m M m CHÍÍÍÍ, 
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E l Dr. I», A. 
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Ds v*nta en loilas Us boiioas v peri umeríbí. 
FERO.T. K0FXINS, prepiííórte, 37 Grcaí Jones Si.. Hsw York 
Airantes y :ibn.stccedorcs en C u b a : Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 53, y J o s é S a r r á , Teniente 
£ c y 4>1, H a b a n a . 
13,45 
M'ratamlento especial d.e Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r&pida.—Con-
sultas de 12 & 3. — Te lé fono 854. 
LUZ XUMERO 40 
125:; l - M y . 
D E . HERNANDO SEGIÜI 
CATEDRATICO DS LA UNlVJDRíSIDAD 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
KJLRIZ i ' OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 13 á 2, todos 
lo? dias excepto los doraingog. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viercea á 
las 7 de la mañua. 
"J258 l - M v . 
en palparse, para desgracia de este 
país. # 
La inmigración española, que es la 
única con que cuenta Cuba y que ten 
necesaria y conveniente es por razones 
que ya hemos explicado tantas veces y 
que se hallan' en la conciencia de todo 
el mundo, tomaHa en lo sucesivo otros 
rumbos, dirigiéndose, como lo está ha-
ciendo ya, á Repúblicas que prestan 
más protección y más efícaz apoyo á 
las masas de obreros y de profesiona-
les'modestos que emigran de su patria 
en busca de trabajo más productivo, 
como sucede en Ja Argentina, en el 
Uruguay y en Méjico, donde los espa-
ñoles son acogidos con preferencia. 
M I U R R I L L O -
Honor muy efímero 
';La. Liga P a t r i ó t i c a . p i L b l i c a cu 
su últ imo número lo que sigue: 
JOAQUIN N. A R A M B U R U 
"iLos dependientes han retirado aV 
señor Aramburu el nombramiento de 
(Presidente le Honor que no.hace mu-
eho 'le fué entregado por una comisión 
que expresamente se personó en 
Ghianajay para entregárselo en mano 
propia. 
La actitud de los dependientes, 
ahora se debe á "la oposición que el re-
ferido señor Araimburu viene desarro-
llando contra er "cierre á las seis." 
en contraposición á los ideales de l i -
bertad y progreso que siempre TÍUO 
suátenUando y por ios cuales se le ha-
bía conferido aquella honorífica dis-
t inc ión . " 
Es primera noticia que tengo del 
asunto. Y. estimándola veraz, diré qu? 
ignoro de -cuales dependientes se tra-
ía, pues adornan mi sala de trabajo, 
entre otras clcmostraeiones.de afecto 
á mi persona, un Diploma honorífico 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio, y oltro de la Unión Interna-
cional de Dependientes. Quiero su-
poner que se trate d d honor que es-
tos úl t imos me comfirieron. 
E n respeto á ,mi propia conducta y 
• para satisfacción de mi conciencia, he 
de decir que en esa enconada cuestión 
del cierre, mi pluma no ha escrito nn. 
j da mortiifieante para nadie. Yo no he, 
" dicho que hagan mal los dependientes 
tratando de trabajar más ó menos, ni 
he pretendido negarles deredho á ha-
1 cer cuanitas reclamaciones les parecie-1 
ran justas, aunque para mi libérrimo) 
criterio no fueran tan justas. 
ILo que yo he censurado, y por nin-
g ú n motivo me arrepent i ré de ello, es 
que se invoque él nombre de la liber-
tad para prohiibir á unos hombres 
que trabajen, como si se invocara pa-i 
ra impedir á otros que descansen. Lo 
que yo considero un absurdo, una | 
imposición, una violencia, y eso en 
países que presumen de 'demócra t a s . | 
de respetuosos del derecho de los ciu- i 
dada'nos, de amparadores de todo in-
terés legítimo, es que se legisle en 
nombre de un derecho contra otro de-
recho tan honrado y tan respetado. 
Y he escrito: " r e ú n a n s e miles de 
dependientes, acuerden no trabajar 
más que ocho horas, háganlo sa'ber á-j 
los patronos, y no trabajen, y eso seráj 
legítimo, natura1!, lionrado, ejecutivo,! 
demostración espontánea de voluntad j 
y de criterio de hombres conscientes."! 
Y eso lo escribiré mi l veces. Y mi l ] 
veces r e p e t i r é : "Pero no se busque el] 
amparo de la política, no se pongan; 
en juego iníflueneias y popularidades; 
que nada tienen que ver con el pro-j 
'blema del trabajo, para decir á unos i 
ciudadanos. "Te proliibo trabajar/"'' 
cuando la 'Kepública impide que se d i . i 
ga á vagos y timadores, " te obligó aj 
traba-jar," también odio horas dia-1 
rir.s. para que no.peses sobre la socir-j 
dad que produce n i des tan'to qué ha-i 
cer á la jus t ic ia ." 
Esa mi conducta, convenga conmi.-1 
go " 'La Liga Patr iót ica ." en que ella' 
no está "en con t rapos ic ión" sino •a 
perfecta concordancia con los ideales 
de progreso y libertad que antes de-
fendí. 
Por lo demás, si la Internacional ñ í 
Dependien'tes me confirió un honor 
condicional, i;etirable y efimero; si al. 
honrar mi bohío su Comisión pensaba, 
lo que el célebre Pancho Marty. que 
eOlo sería á condición de "portarmo 
bien en lo sucesivo," aceptando todo 
lo que ellos pensasen, subordinando 
mi voluntad á los acuerdos posterio-
res de la Asociación, esclavizando m i 
criterio altivo á la ajena conveniencia, 
debió decírmelo, en la seguridad de 
haberse vueíto á la capital con su de-
licado obsequio. 
De esos honores que se dan y se qui-
tan no tengo ninguna necesidad. 
Estos cuadros que decoran mi sai a, 
que no me dan -pan, pero sí hondas 
satisfacciones, representan servicios 
que yo creí modestos y. que los otor-
gantes creyeron eminentes. No f u i 
soiieitado á prestarlos, ni pensé \m 
instante en que podría obtener taléis 
recompensáis. Pero si hice'bien antes, 
si las merecí, muy pobre idea dax-án 
de su valor, y muy ¿ e n g u a d a mues-
tra de la convicción y de la grat i tud 
de los que tales Diplomas concedieron, 
desde que una divergencia de opino-
nes ó de actitudes en un caso poste-
rior, justificara la retirí-'dk del honor 
y la pérdida del anterior cariño. 
A confesión de par te . . . formo nue-
va opinión; yo no había he oh o nad.i 
de mér i to ; la Intérnacional me trajo 
un cuadro para comprar con él mi 
adhesión futura y asegurarse mi som.--
timiento á ajeno criterio. Y entonces 
si oficialmente me lo'hicieren saber los 
dependientes, re t i ra ré el cuadro, y cu 
paz. 
Eíabría de valer él millones, pai-a 
qúe .Víl lo aceptara en esas condiciones. 
Señor Hilario C. Brito. 
Xo hay contradicción ni ofensas en 
mis escritos. Pero cuando se está téÁ 
6-27 
l -My. 
Baúles amoricanos con remaches de metal, para bodesra y camarote, de ;{0 á 44 pulgadas, 
desde ¿ 5 - 3 0 á, $53-00 . Baúles-escapara (fes, en los que no se arruga la ropa. Baúles de mimüre 
y suela, en varias formas y tamaños. 
Maletas fuelle, alemanas, franeesas y americanas, desde $31-20 á $ 47-IO. 
Maletas aplastadas, desde .fí 1-50 á ?$31-80. 
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SUPERIORES M E J O R E S 
Remedio ettcaz para los males 
del es tómago. 
E l asrua de W H I T E R O C K es 
la mejor. L a más eíicaz. L a más 
solicitada. 
C 777 *7-JÍ 7. 
Ifi-Uf 
l - M y . 
j Jgg^EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ú m u l s í ó n C r e o s o t a d a 
h s [ i \ \ \ m m m oa m \ 
1307 1-Mj. | 
preoompa'do r pr&dispu-esto como na-
ted lo está, las discuskmes sólo sir-
ven para quebrar redaíeioiies d-e afec-
to • y no es eso lo que yo tmsco en la 
prensa. 
Dije yo que usted, como todos lo* 
rmigrados, n i exiponían la vida en la 
guerra n i t en ían que temer de los 
atropellos que aquí se eometían en 
X896. Aigregué que tuve tanto miedo 
como usted tuvo, pero no pude huir. 
Claro que el mjedo lo tuvo usted an-
tes de la fug'a; después, en país libre, 
no. Yo lo seguí teniendo hasta el fin 
de la guerra. Eso es de una .claridad 
meridiana. No veo la contradicción 
ni la obscuridad del concepto. 
Habló usted de un estaMiecimiento 
que í undó , y que tuvo que cerrar poi' 
falta de profteccióu de sus paisanos y 
amigos. tOondenando la conducta de 
M e s . dije que hicieron, ingratos, que-
brar su tienda. Y se va usted nada 
menos que al Código de Comercio á 
buscar la diferencia que 'hay entre ce-
rrar, pagando á los acreedores, y que-
brar, burlándolos, para encontrar ofen. 
sa intencionada. Así no se puede dis-
cutir, puesto que las cuestiones se em-
pequeñecen y personalizan, y se su-
ponen malas intenciones, cuando ^ yo 
no he pensado faltar en lo más mínimo 
ai respeto que siemiprc me mereció. 
Bs así. pues, que no ganajndo nada la 
causa de nuestro país con eso, y es-
tando usted en situaición de ánimo 
lal , que hasta el aire cilio le i r r i ta , lo 
más acertado es poner punto final. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
Mientras se decide si se cierra á las 
seis ó no se cierra, siguen los 'lepen-
dientes pidiendo en el café el licor de 
berro, para catarros^ bronquios y pul-
mones. 
Todos hacen bien. 
Gaceta Internacional 
Hace tr.es días que se lucha sin des-
canso en las inmediaciones de Katcha-
r.ik, cuyo paso, por ser la lleve de im-
•]>ortantes desfiladeros, es objeto prin-
cipal del combate. 
Tan pronto son las tropas del Sul-
tán las que ocupau la estratégica po-
sición, como son los albaneses quienes 
de ella se apoderan, pasando sucesi-
vamente á manos de unos y otros com-
ibatientes, isin que se pueda afirmar á 
qué lado se inclinará la victoria. 
Según las noticias facilitadas por 
el cable, el pretexto día sido el recar-
go que se pretendió en la t r ibu tac ión ; 
pero datos adquiridos úl t imamente 
dan nuevo aspecto á la lucha entabla-
da con los rebeldes, cuyos caudillos 
principales son subditos fíele.? del Jes-
•tronado Abdu'l-IIamid, á quien pre-
tenden reponer en el trono. 
'Ixts albaneses gozaban en tiempos 
del hoy prisionero iSultán, de una si-
tuac ión privilegiada y alta-mente fa 
vorable. Ellos eran los depositarios de 
la confianza del monarca, en las mon-
tañas de Albania se reclutaíba el per-
sonal de la guardia de Yildiz-Kiosk y 
la protección que alcanzaron del Gran 
Vis i r fué concluyente y decidida. 
E l triunfo del nuevo orden de cosas 
perjudicóles enormemente, perdiendo 
«us privilegios y siendo igualados á 
las demás razas pobladoras del impe-
rio otomano. 
Por eso se sublevaron, haciéndose 
fuertes en sus montanas, y por eso 
Djav id pac'há maircbó contra ellos y 
acometióles al frente de i m ejército 
poderoso. 
Vencióles unas "taces y otras fué 
vencido, llegándose, en insta de ello, á 
irna t ransacción. Los albaneses se so-
metieron mediante la promesa de que 
el Goibierno procurar ía armonizar su 
antigua situación privilegiada con el 
nuevo régimen polí t ico; pero quedó 
latente el espír i tu de rebelión, espíri-
tu que ha originado los sucesos de es-
tos días. 
Hace poco, el Consejo general del 
vilayeto de Pr id i t ina modificó las ta-
rifas del impuesto de Consumos, cuya 
modificación no fué del agrado de los 
albaneses, que corrieron á las armao. 
M i l de ellos, perfectamente arma-
dos, se congregaron en el camino de 
Lapetkoulak y bloquearon á Ipek. 
Las autoridades otomanas del vila-
yeto nombraron una Comisión de mi-
litares, sacerdotes y notables, la que 
se avistó con los insurrectos, aconse-
jándoles que depusieran las armas. 
Explicáronles qué parte de lo que 
se recaudar ía por derechos de consu-
imos ser ía dedicada al establecimien-
tos de escuelas en la Albania, región 
que las necesita mucho porque la ma-
yoría de sus habitantes no tienen la 
más pequeña noción de cultura; pero 
los insurrectos se negaron á someter-
se; dijeron que no pagar ían los con-
sumos, y concluyeron manifestando 
que se cura'ban poco de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad pregonadas 
por la Joven Turquía, porque no les 
hacían falta escuelas y porque la ins-
truioción sólo sirve para enflaquecer 
los cuerpos y turbar el espíritu. 
Advirt ieron tamlbién á la Comisión 
que al día siguiente ent rar ían en 
Ipeck, y, en efecto, cumplieron su pa 
labra. 
Invadieron la población y asesina 
iy>n á varios turcos, entre ellos el p r j 
fecto Hakkibey y el comandante do 
un regimiealto de infantería. 
Acudieron las tropas turcas y aco-
metieron á los albaneses. 
Estos, que habían recibido refuer-
zos consideraíbles, las derrotaron, se 
apoderaron de dos cañones y ocupa-
ron Gyakovic. 
La insurrección extendióse á todo 
el vilayeto. Los sublevados publicaron 
un manifiesto declarando que estaban 
decididos á pelear hasta que fuera 
abolida la Consti tución y restablecido 
el absolutismo de los tiempos de Ab-
dul-Hamid, felices para la Albania. 
Informado Djavid pachá de lo que 
sucedía, reconcentró en ü s k u b las tro-
pas de su mando y marchó, á la cabe-
za de ellas, contra los rebeldes. 
Bomibardeó á Ipeek, lanzó sus bata-
llones al asalto y tomó la ciudad, ex-
pulsando de ella á los albaneses re-
beldes. 
Estos se reconcentraron en Gyako-
vic. 
.Marchó allí luego Djavid pachá y 
bomibardeóla; pero no pudo entrar ea 
ella. 
Desesperado del poeo éxito de sus 
•tropas y temeroso de un fracaso de 
resonancia que debilitase el espíri tu 
de sus soldados, Djavid pachá recu-
rrió al dinero, y de ahí que hace unas 
semanas se diese por terminado un 
movimiento insurreccional que, reapa-
recido, se sigue con mayor encarniza-
miento que nunca. 
Con estos datos es indudable que la 
situación se presenta bajo un aspecto 
m á s grave del que anotamos en sus 
comienzos. 
Por otra parte, ya ha sido interpe-
lado el Gran Vis i r en las Cámaras 
acerca del conflicto de Albania; y co-
mo los diputados de la oposición han 
de entorpecer la gestión del Gobierno 
y éste ha declarado ya que el objeto 
de los albaneses es constituir un Esta-
do independiente dentro del Imperio 
Otomano, bien puede decirse qus el 
mismo Gran Vis i r les 'ha dado bande-
ra y que ésta no será abatida, dalo el 
tesón de los combatientes, sino coa la 
total destrucción de cuantos habitain 
la extensa región do la Albania. 
C E R T A M E N J U R i D I C O - L I T E R A R I O 
La Junta de Gobierno de este Cole-
gio ha acordado celebrar un certamen 
jurídico-l i terario con sujeción á las 
siguientes bases: 
Primera.— 'Podrán tomar parte en 
el certamen, todas las personas que lo 
deseen, sean ó no letrados, y de estos 
los que así estén inscriptos en el Cole-
gio, como los no colegiados. 
Segunda,—Los trabajos, que debe-
rán ser originales, inéditos y escritos 
en lengua castellana, se presentarán 
hasta el día 2 de Julio próximo veni-
dero en la Secretar ía del Colegio, con 
un lema, acompapados cada uno de 
un sobre cerrado y con el propio le-
ma que contendrá el noiiibre, apelli-
dos y dirección del autor. 
Tercera,—Un jurado formado por 
los doctores Antonio S, de Bustaman-
te, Leopoldo Caneio. José A. González 
Lanuza, José A. del Cueto y José Lo-
renzo Castellanos, calificará las obras 
presentadas y discernirá los premios 
á las mismas. 
Cuarta.—En sesión solemne que ten-
d rá efecto el día 23 de Julio próxi-
mo futuro, se procederá á la apertura 
de los sobres que ostenten los lemas <\e 
las composiciones laureadas, para dar 
á conocer el nombre de sus autores, 
quemándose en el mismo acto los so-
bres que lleven los lemas de las com-
posiciones no premiadas. 
Quinta.—La propiedad de las obras 
premiadas per tenecerá á sus auto-
res ; pero todo concurrente ha de acep-
tar el derecho del Colegio á imprimir, 
por su cuenta, los trabajos premia-
dos, por uua sola vez, y sin que pueda 
pasar la tirada de doscientos ejempla-
res, para distribuirlos gratuitamente 
entre los colegiales. 
Sexta.—No obstante lo manifestado 
en la base primera, no podrán obtener 
los premios correspondientes á los 
Temas para estudiantes, más que los 
estudiantes de la Universidad Nacio-
nal, circunstancia que habrán de acre-
ditar, en su oportunidad, de un modo 
fehaciente. 
DIARIO D E L A MARINA.—BdidÓB de la tarde.—Uayo 5 de 1910. 
que se cometen por culpa ó negligen-
cia. Medalla de plata del Colegio. 
Tercero.—'¿Qué modificaciones po-
dr ían introducirse en el Colegio Civi l 
vigente, para impedir los abusos que 
on perjuicio de los menores pueden 
cometerse, dada la actual organiza-
ción del consejo de familia? Premio 
del Colegio: Medalla de Oro del Co-
legio. 
Cuarto.—Cultura física en Cuba: 
.Medalla de Oro del Colegio. 
Quinto.—íQué inconvenientes pue-
den oponerse á la libre emisión del 
billete de banco y, de existir, ¿ qué me-
dios pudieran adoptarse para evitar-
los: Medalla de Oro del Colegio. 
Sexto.—Bases para un código in-
dustrial en relación con la legisiaeión 
contemporánea y. las necesidades y 
progresos de las industrias naciona-
les: Medalla de Oro del Colegio. 
Habana, 26 de A b r i l de 1910. 
Isidoro Corzo y Príncipe. 
Secretario-( 'ontador. 
la partida correspondiente al material 
de que estén formado* resolvió que 
es de aplicarse en este caso la partida 
G9 del Arancel. 
Protesta número 851. 
L a casa importadora de Morris, 
Heyman y 'Compañía, protestó contra 
el aforo llevado ú cabo por la Aduana 
de este puerto, clasificando una im-
portación de medias de punto de al-
godón por la partida 132 D por enten. 
der que de>be serles aplicada la misma 
partida en su letra C. 
(La Junta, por ser fino el acabado 
de las medias de rererencia, resolvió 
que les corresponde la letra D de la 
partida 122, aforada. 
0 
UIIUÜ 
han demostrado á tod'os los que pade-
cíao del estómago y tomaron las 
obleas digestivas del Ledo. Martí , que 
no tienen rivales para curar la dispep-
sia, malas digestiones, acedías, gas-
tralgias, etc. 
Imposible de creer los resultados 
maravillosos que se obtienen tomando 
dichas cibicas. < 
fundando allí los planteles éd 
que la indiferencia de los g e / b r * ^ 
la política no se ocupan en c ^ ^ y 
al archipiélago. ^ ^ ¡ ¿ f 
Y en un período de fervoroso 
á la niñez, el P. Viera excitó á 1 
sentes para que cont r ibuyeran^1^ 
tenimiento del hospital de n;- ^ 
E l éxito del Tricoktail ' 'Rem," es 
más creciente cada día, debido á que . . , , 
. n s principios reeonstiluyentex Kola, ( ^ 1 ^ 6^1111108 
Quinquina, Cocoa y Mate del Perú, le 
dan el primer lugar entre -los licores 
aperitivos y digestivos. Notas rápidas. 
El Tricocktail " E e m " se bebe puro 
ó con agua de seltz y jarabes. 
Es el más agradable de los tónicos. 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
L a ffleior v m á s s e a e i l l i de aol íccir . 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c í a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OBNTRA.L, Aguiar y Obrapia. 
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T E M A S Y PREIWOIOS 
Para abogados 
Primero.—Estudio crítico sobre la 
legislación vigente en materia de sus-
pensión de pagos y quiebras. Premio 
del señor Presidente de la Repúbl ica ; 
Medalla de Oro del Colegio, 
Segundo.—La justicia correccional; 
concepto y límites de la misma, orga-
nización y procedimiento de sus t r ibu-
nales. Premio del señor Vicepresi-
dente: Medalla de Oro del Colegio. 
Tercero,—Reformas que deben in-
troducirse en la vigente ley de casa-
ción. Premio del señor Marqués de 
Esteban: Medalla de Oro del Colegio. 
Cuarto.—Examen crítico do las mo-
dificaciones que deben introducirse en 
la orden número 34 sobre legislación 
en materia de ferrocarriles. Premio 
del señor Raimundo Cabrera: Meda-
lla de Plata del Colegio. 
Quinto.—Estudio crítico de la 
Constitución de la República y refor-
mas que podr ían establecerse en la 
misma: Medalla de Oro del Colegio. 
Sexto.—'Biografía de Joaquín Lo-
renzo Luaces y estudio crítico de sus 
obras: Medalla de Oro del Colegio. 
Para estudiantes 
Primero.—¿Son competentes nues-
tros tribunales para conocer de los de-
litos cometidos por cubanos en terri-
torio extranjero contra Jos agentes di-
plomáticos ó consulares de la Repúbli-
ca? Medalla de Oro del Colegio. 
Segundo.—Estudio de los delitos 
J B »E 1 1 Í S I 1 S 
'Protestas números 74Ó, 841, 816 y 
849. 
(Los señores iPedro 'Grómez Mena 6 
Hi jo de Aptonio (Oabrisas, presentaron 
estas protestas, por inconformidad 
con los aforos practicados por la 
Aduana de este puerto, aplicando la 
partida 194 á sus respectivas impor-
taciones de pieles curtidas, reclaman, 
do sean clasificadas por la 193, por 
no ser barnizadas. 
La Junta teniendo en cuenta que 
las pieles de referencia deben su 'bri-
llo, no á un ¡barniz, pero sí á un acei-
te y «que se encuentran graneadas, re-
solvió que les corresponde la partida 
194 del Arancel. 
-Protesta mímero •867. 
'Contra el Repare establecido ipor 
la iSecretaría de Hacienda ordenan-
do rectificar el aforo ihetílio por la 
Aduana de este puerto de diez y nue. 
ve kilos 670 gramos pasamaner ía de 
cr in vegetal, por la partida 180. del 
Arancel, y aplicarle la 142, pro tes tó 
el señor Marcelino Pascual por enten-
der 'que dicha (pasamanería está com-
prendida eu la 180 aforada. 
¡La Junta en vista de que en esta 
ú l t ima partida se especifican las ma-
nufacturas de crin vegetal, que no 
estén especialmente tarifadas y por 
estar la pasamaner ía eu la 142, resol-
vió que es la que corresponde aiplicar 
en este caso. 
Protestas números '838 y 858. 
iXo estando conformes los señores 
Menéndez, iSaiz y Compañía y Ramón 
(Fernández y Gronzélez, con los aforos 
practicados por la Aduana de esto 
puerto, en sus respectivas importacio. 
ues de botones de latón 'barnizados 
que fueron clasificados por la par-
t ida 297, como adornos personales, 
(presentaron estas protestas, por esti-
mar que correspoinde á didhos botones 
la partida 69. La Junta entendiendo 
que el objeto principal de los 'botones 
es unir y sujetar las ropas por más 
que en algunos casos se usan como 
adornos y por estar establecidos que 
los 'botones 'han de ser clasificados por 
La Delegación canaria de Güines 
festejó el domingo último, de manera 
•brillante y ostentosa, el segundo ani-
versario de su fundación. 
L a colonia isleña está dando •hermo-
sas pruebas de cordialidad y de en-
tusiasmo; y á poco que la labor de 
pTopaganda continúe, la Asociación 
Canaria será uno de los Centros regio-
nales más poderosos y prósperos de la 
República. Hay derecho á esperarlo, 
si juzgamos por las manifestaciones 
de sincera confraternización á que se 
entregan los canarios eu todas las po-
blaciones cubanas. 
En <xüines, rica y floreciente comar-
ca, agrícola, viveai y trabajan nume-
rosísimos ihijos de las Afortunadas, 
constituyendo nn factor important ís i -
mo en el progreso de aquella vi l la . 
Por eso en la fiesta del domingo toma-
ron parte, asociándose a l regocijo de 
los isleños, los cubanos y los peninsu-
lares, resultando un acto realmente 
simpático 3* loable la asamlblea en que, 
al tomar posesión la nueva Directiva, 
se cambiaron entre prestigiosos ele-
mentos de dichas entidades frases de 
calurosa felid'tación y de afecto. 
De esos discursos merecen especial 
mención los pronunciados por los oo-
i.iocidos güineros Sres. Montes y Sán-
chez Curíbelo y por el venerado y que-
rido P. Viera, como siempre elocuente 
y patr iót ico. Los dos primeros paten-
tizaron el desarrollo de la organiza-
ción de los canarios, señalando los 
puntos más interesantes de la labor 
educadora que está llamada á reali-
zar en Cuba. 
E l P. Viera pronumeió una de sus 
mejores oraciones, interrumpida fre-
<MK-iitemente por los aplausos de la 
numerosísima, concurrciucia que llena-
ba la sala, y coronada al final con una i 
ovación nutrida. Habló, en p i imer 
término, de los compatriotas qu? eu 
esta República so dignifican por la 
unión, y thabló después de los que en 
el solar patrio dificultan y entorpeceu 
la obra progresiva de la Natura^za 
con luchas y discordias intestinas. 
Muy acertadamente indicó qu^ el 
poder de la Asociación Canaria debía 
traducirse en proveebosas realidades: 
la primera y más indispensable, la de 
la educación é instrucción de la niñez, 
no debe limitarse al establecimiento 
de escuelas en Cuba, sino que tiene 
¡necesidad de extenderse á Canarias, 
Tenerife, que demanda reeut^v08 ('-
no desaparecer, y terminó ^ 
que se abriera una suscripción 
encabezaba con dos peses. ' ^ «l 
E l efecto de este altruista n 
miento fué tan inmediato coni0 
es. 
rabie. 'Cuantos se bailaban con 
los en la asamblea rodearon ]a8íJ 
Directiva y en pocos momen+ne i . 
enpeion alcanzo nna importasnte • 
tidad, que la Delegación de Güin^"" 
encarga de engrosar y remitir lu(JS? 
la Central de la Habana, 
E l P. Viera recibió merecidas f i-
citaciones, tanto .por la brillan^6!' ' 
su discurso, como por la oportunid ! 
de sus nobles excitaciones. 
digoó Vicepresidemte de la Aso' 
Hablaron también el Sr. I^w^ 
ac 
de Propaganda, Sr, Melchor Estelia 
«acioj, 
Canaria, y el Delegado de la Secc 
ambos en términos entuciastas h*n-n , . - .wc>- sacien. 
c,o constar el primero la importanc: 
que adquiere la organización de 1^ 
delegaciones, y demostrando el según' 
do los beneficios de todo orden qvie s¿ 
derivan de la Asociación, 
Asistieron otros importantes Ple 
nentos canarios de la Habana, ontre 
los cuales recordamos al primer Vi¿ 
presidente, Sr. Vergara, al Presiden 
le de la Sección de Propaganda ^ 
ñor Tavío, al alustrado Director de 
"Islas Canarias,,' Sr. Bethenconrt, r 
al Tesorero Sr. Bri to, á los cuales « 
les t r ibu tó un recilbimiento eajtogi^ 
y se les obsequió espléndidamento. 
Los demás números del programa 
de la fiesta se cumplieron. 
Cuantos asistieron á esta nía n i fes-
tación de sano patriotismo y de nebia 
y sincera confraternizac-ión quedaanóa 
grat ís imamente impresionados. La De. 
legación de Güines, contando, como 
i iirvnía, con tantos elementos de pres-
tigio á su frente, será nn Centro de 
iraportaneia dentro de la nnraerctia 
colonia isleña. 
Para terminar estas ligeras notas, 
•vaya mi cordial enhoraibuena á los or-
ganizadores de la fiesta y mi reconeri. 
miento profundo por las inmerecidM 
deferencia* de que me hicieron objeto. 
J . C. D. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero pi-
d a l a de L A T R O P I C A L . 
M 0 1 M T 0 DE MÁLT1P1 
Según dáce nuestro colega E l Popü' 
lar, de Cruces, el día 19 del que cursa, 
auiversario de la muerte de Martí, se 
inaugurará el bonito monumento qiw 
se erige en el histórico barrio de Mal-
tiempo, á la memoria de los soldados 
cubanos y españoles que allí cayeron 
gloriosamente, defendiendo sus ideales, 
el 15 de Diciembre de m i l ochoeientoí 
noventa y cinco. 
La aludida fiesta constituirá un w 
io solemne, fraternal y hermoso, y «1 
mismo tiempo serán invitados todo d 
pueblo de Ónices, el Presidente y fl 
Vieepresidente de la República, los Se-
cretarios de Despacho, los Presi.leut^ 
del Senado y de la Cámara de Repr̂  
sentantes, los Veteranos, el señor Mi-
nistró de España, el Gobernador dfl 
.Santa Clara, el Obispo de Cienfaopos, 
las Directivas de las sociedades cuba-
nas y españolas de la provine;a. | 
prensa habanera y villaroña. el Pru-
dente del Consejo Provineiai y otra; 
distinguidas personalidades. 
Oportunamente publicaremos al 
grama. 
N O D U D E 
A l g u n o s de los m o d e l o s de a b a n i c o s j a p o n e s e s de a c t u a l i -
d a d , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e e n L A C O M P L A C I E N T i : Y 
L A E S P E C I A L , e n d o n d e se d e t a l l a n desde T R E I N T A c e n -
(avos á D O S pesos p l a t a , uno . L o s h a y de p a p e l y de seda , 
c o n p i n t u r a s de f lores y de p a i s a j e s , ú l t i m a novedad . 
SOMBRILLAS LAVABLES, DESDE $1-50 PLATA 
L A C O M P L A C I E H T E í L A E S P E C I A L 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O K O 348. 
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V E N D E R m m m eAWAWDo P O C O , E S E L S I S -
T E M A C Ü R A C T E R E S T B C O P E E S T A S U C A S A 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
PUDIENDOSELO DEMOSTRAR SI'VD. 1T0S C0HPIA EL ENCARGO DE 
S U T R A J E A L A M E D I D A 
S 5 X J T n A J E I 
De Casimir ó Muselina superior, puo- I)e Alpaca negra 6 de color.' inmejo-
dc B.ei 
DESDE $ 1 8 * 6 0 O R O 
» (* • • 
rabie, garantizada, puede ser 
D E S D E $ 1 9 - 6 0 O R O 
« 9 • O 
De Muselina o Franela inglesa extra, | De Dri l inglés, blanco, erudo 6 de color 
puede ser 
D E S D E $ 2 3 - 6 0 O R O 
permanente, puede ser 
O E S O E $ 1 1 - 6 0 O R O 
Acabamos de publicar nuestro hermoso CATALOGO para la presente ESTACION, el ciuC 
remitimos GRATIS á quien lo solicite. 
( 1238 alt. 
D I A R I O D E LA. MAE.INA.—Ediciói de la .terde.—^.layo 5 de 1910. 
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A B R I L 
j^a acción de España en Marruecos, — 
rumores desmcntidoc, 
C-oruo varios periódicos, y singular-
méate el ' 'Hera ldo ." pidiesen expl';-
oaeiones sobre la veraeidavl de los ru-
cnioi'es que a t r ibuían al Gubierno el 
.propósito de emprender muy pronto 
nina acción mil i tar cuya baso d«% ope-
raciones ser ía la plaza de O u t a . el 
Jefe del Gobierno señor Canalejas, ha 
bcdtin á los periodistas las siguientes 
declaraciones: 
•iLa cuestión se reduce á que. lia-r 
vanos me:>es. el general Lu-que dispu. 
so una o-rgauización de las tropas de 
.•iquel'la piaza y se acordó enviar unas 
fuerzas tle ingenieros á Ceuta; pero 
.•induces las necesitábaanos aquí, y se 
aplazó el envío, y ahora nos encontra-
•rnos -con que los periódicos todos, Ib 
niismo los civiles que militares, se 
quejan, con muclüsinia razón, de que 
hm tropas etftón más instalada^, y, en 
vista de ello, se han mandado construir 
unos barracones para alojar conve-
ínion temen te á las fuerzas. 'Pero esos 
barracones no so pueden cimentar so-
bre la arena. Hay que hacer un ba-
samento fuerte, y como no conviene 
ajustar esas obr;;s con un contratista, 
se envían esas íuerzíis de ingenieros 
para que las efectúen. 
ll-or eso deseo que se abra el Par-
lamento, para .contcscí'..' á cosas que 
lir,y no puedo rj'joírer. Pretendo sa-
11>er con qué derecho se le crean al 
Gobierno dificultades y sospechas, 
cunndo no hay motivos para ello. 
Porque cuando se habla en los pe-
riódicos de Ceuta, parece que se habla 
de Te.tu:án; y que hagamos trabajos 
de explanamiento en Ceuta, que Sft" 
¡ eilitemos el camino de acceso á Te-
tuán . realizando ofecas en él. no tiene 
I-nada de panticular. n i significa nada 
j que sea diferente de lo que se ha vo-
1 nido 'haeiendo hasta ahora." 
E l problema obrero 
De La Epoca": 
" E l problema obrero en Espafia ve-
n ía beneficiándose de su carácter neu- \ 
t r o en política, y esto no sólo permitía, I 
sino que justificaba que los conserva-
dores rivalizaran con los liberales, y 
fueran más lejos que los liberales eu 
el respeto á las asociacioníK obreras, y 
aun en su amparo contra prejuicos del 
elemento patronal, así como que se 
prestara cada día mayor atención á la | 
llamada legislación social. 
Desde el momento en que se predica, 
y los hechos acreditan que la predica-: 
ción no es baldía, que con la acción , 
societaria se siuiulíanee la revolucio- j 
naxia, exclusivamente política, que Pa-
blo Iglesias preconiza, evidentemente 
que ha de cambiar la actitud de los , 
elementos gobernantes del país, á poco, 
que éstos se preocupen del cumplí- ¡ 
miento de su primordial deber. 
Xo que eu Francia csíá ocurriendo' 
estos días mismos es una enseñanza 
definitiva sobre la ineficacia de la po-
lítica de sistemática condescendencia 
con las rebeldías revoluciouarias, y no-
sotros confiamos en que el gobierno, y 
consiguientemente las autoridades, to-
marán muy en cuenta todas esas lec-
ciones." 
Rifeños en Madrid 
i Del señor Ruiz Albéniz en el Diario 
Un iversal: 
"Hasta ahora nunca llegó á ^Madrid, 
á la capital de nuestro ri 'ino, ningún 
rifeño. Los más cultos de éstos, cuando 

























E N C U E L L O S 
E s t e e s e l ú n i c o c u e l l o q u e c i e -
r r a c o m p l e t a m e n t e d e s p u é s d e 
p u e s t a l a c o r b a t a . 
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ras ó Gibralíar, en su tarea de contra-
bandistas de armas y tabacos ; tpero 
nunca pudieron apreciar la vida inten-
sa de una gran población, los adelantos 
de que disponemos,-las -maravillas del | 
progreso y distintas condiciones de | 
nuestra sociedad respecto de las su- ¡ 
y as. 
Para dar idea exacta (idea que aun ¡ 
no se tiene en España) del atraso so-̂ j 
cjal del rifeño, recordaremos una cu-
úí sa anécdota: 
Kn Junio de i903. varios españoles 
hicieron una excursión á Zcluán desde 
Meliliá. y para el vi?je emplearon un 
'* tamiliar". tirado por seis caballos. 
Las gentes del Rosrhi. que ñor enton-
ces ora Sultán del Rif, huyeron despa-
voridos al ver aproxiuiai-so el (roche, y 
las mismos guerreros metían sus manos 
por entre los radios de ias ruedas, con 
no poco peligro de quebrárselas, bus-
cando el misterio de aquella máquina 
infernal. A l día siguiente todas las 
gentes de los aduares de aquellas ká-
bilas 1 logaron á Zeluán en romería pa-
ra ver la carrossa, y no hubo otro re-
medio que enganchar el t i ro y pasear 
A coche, en el que no se atrevió ningu-
no á montar. 
fóás tarde, cuando durante la cam-
paña vieron elevarse al globo militar 
t iicima de sus cabezas, huían despavo-
ridos, y los más adictos á nosotros, que 
por vivi r eonstantemente en Melilla 3'a 
están más civilizados, no accedían por 
nada á acercarse aV globo cuando éste 
descendía. 
La impresión que en los caídes hoy 
nnestros huéspedes ha de producir 
Madrid con su magnitud, la magnifi-
oeaeia de sus edificios, el movimiento, 
de sus calles, la originalidad de Sus es-
pectáculos, ha de ser grande; tan 
grande como la tuvieron los moros 
Maimón y Puna, que ante todo él que 
oírles quería se hacían lenguas de su 
maravilla y asombro. 
De pequeñas causas,—dice un ada-
gio certísimo,—nacen grandes efectos. 
A nadie «puede ocultarse la importan-
cia de estas visitas. Una vez regresados 
nuestros huéspedes á sus lares, t endrán 
que ver los comentarios, las relaciones 
que de lo visto l iarán á los suyos y CCK 
mo ai discutir nuestras comodidades y 
vida moderna, despertarán en todos 
una admiración que probablemente se 
t raduci rá en respeto para nosotros y 
quizás en deseos de alcanzar iguales 
excelencias para su -país. Hasta ahora 
esto no había podido ocurrir : Melilla 
fué y es sencillamente una plaza mi l i -
tar, de sencillos edificios y vida casi de 
aldea.; las comodidades y exeelencias 
de las grandes urbes no tuvieron en 
ella jamás asiento, y no había, por tan-
to, ocasión para manifestar nuestra su-
perioridad social sobre los r i feños ." 
Intercambio universitario 
TJna aforíuanda iniciativa del Minis-
tro de Instrucción Pública consigna la 
Gaceta del 18. Refiérese al intercam-
bio universitario entre España y Amé-
rjca. y ella con??tituye el primer paso 
de carácter oficial para recoger los 
irutos de la admirable labor realizada 
por el señor Altamira en los pueblos 
uinericanos de origen español. • 
Por la oportunidad de. la iniciativa 
y el ancho campo que abre á la acción 
oficial y privada, merece ser conocida 
en su integridad. 
La Real Orden en quo se expresa el 
pensamiento y la resolución del M i -
nistro, dice as í : 
" L a favorable acogida que en todas 
las naciones hispano-americanas ha te-
nido la idea, del intercambio universi-
tario con los centros docentes españo 
les. las manifesíaeiones de vivo interés 
hacia nuestra vida intelectual que en 
todas ellas se han expresado última-
mente, los lazos creados con motivo de 
recientes viajes de profesores españo-
les á aquellos países y los que.se prepa-
ran con motivo de la celebración en la 
Argentina y otros Estados del centena-
rio de .su independencia, imponen al 
gobierno de S. M . en el deber de coa-
yuvar intensamente á que todo ese mo-
vimiento de altísima importancia pa-
ra España, se traduzca en resultados 
positivos y serios, y no so desvanezca 
en explosiones puramente sentimenta-
les ó se agote en esfuerzos aisladas. 
Para ello nada mas eficaz que fo-
mentar el estudio de los pueblos hispa-
uo-americanos eu la compleja varie-
dad de su vida económica, social, .iu-
rídica, científica, literaria, etc.. me-
diante la visión directa de la realidad 
presente, que nunca podrá ser susti-
tuida ipor los libros, promover el cam-
bio de publicaciones y la rélación en-
tre centros docentes y ofrecer á la j u 
ventud de aquellos países la ocasión 
de uniree á la nuestra para trabajar 
en común en el progreso de la cultura 
de la raza. 
En su consecuencia. S. M . el ü e y 
(q. D. g.) se han sen-ido disponer que 
so signifique á la Junta para la am-
pliación de estudias é investigaciones 
científicas, la conveniencia de que 
atienda en la medida de sus recursos 
á aquellos elevados fines, especialmen-
te en los órdenes siguientes: 
ÍJ0 Otorgar á los estudiantes ameri-
canos cierto nirracro de plazas <m los 
contros de estudios é investigación, en 
les Institutos de educación que di r i ja 
en España y en las escuelas españolas 
que funde en el extranjero. 
2. ° Dar facilidades para que aque-
llas estudiantes puedan utilizar las 
instrucciones de patronato, que para 
los maestros se organicen en las prin-
cipales naciones europeas, y el servi-
cio de- información encomendado á la 
Junta. 
3. ° Enviará á América pensionados 
para hacer estudios y delegadas ú 
quienes se encomiende la obra de pro-
paganda c información y el estableci-
miento de relaciones entre la juventud 
y el profesorado de aquellos países con 
los del nuestro. 
4. ° Establecer el intercambio de 
profesores y alumnos. 
5. ° Favorecer en España la publi-
cación de obras científicas sobre Amé-
rica (instituciones sociales y políticas, 
derecho, historia, fauna, flora y geo-
grafía, arte, industria y comercio, etc.) 
especialmente como resultado de los 
trabajos de los pensionados. 
6. ° Fomentar el camíbio de las pu-
blicaciones de la Junta con los de otras 
entidades científicas americanas. 
7.° Hacer en España alguna obra 
de propaganda y vulgarización." 
La Catedral de Sevilla 
Leemos en " L a Correspondencia": 
" H a causado muy buen efecto en 
Sevilla y entre los amantes del Ar te 
la noticia de que les Sres. Presiden-
te del Consejo y Ministro de Instruc-
ción Pública, que tan solícitos se 
muestran en favor de nuestros monu-
mentos nacionales, han ofrecido aina-
iblemente continuar haista. que se ter-
mine la construcción de la portada gó-
tica del hastial Norte, ó puerta del pa-
tio de los Naranjos, de la «espléndida 
Catedral hispalense, cuyo dibujo y 
proyecto se debe al eminente arqui-
tecto D.. Adolfo Fernández Casanova, 
catedrát ico de la Esencia de Arqui -
loctura y académico de número de la 
Tíeal de Bellas Artes de San Fernan-
do. 
A esta, obra, que se ha venido refali-' 
zando con el importante legado que 
•dejó para ella D. Antonio González de 
la Coba, le facil i tará los fondos nece-
sarios el Estado, escalonándolos en 
presupuestos sucesivos, para que sea 
m-ás fácil y viable su conclusión, que 
•hace ya suma falta, por varias razo-
n-es. 
La portada opuesta á ella, la del 
hastial Sur, tamibién de estilo gótico 
del mejor gusto, que ha construido e l 
propio arquitecto hace ya algunos 
ímes, se ejecutó asimismo, en su ma-
yor parte, eon el dinero que cedió gc-
Tverosamcnte para ello D. Francisco 
J iménez Boeanegra y eon ei que va-
rios ganaderos de 'Sevilla, bajo los 
auspicios del señor Miura, allegaron, 
en una gran corrida de toros 'benéfica, 
tfrminándoíje. «por últ imo, -con fondos 
que tuvo á bren facili tar el Estado. 
De manera que, según esto, Sevilla 
e s t á de parab ién en esa parte con lo 
ofrecido espontáneamcnite por los 
personajes aludidos arriba, los seño-
res Canalejas y Conde de Bomanones, 
ipnes así verá seguramente pronto re-
dondear por «esa parte su grandiosa 
Catedral." 
M U G U E T E 
Ka un gran antiséptico pura ol crá-
neo. "La pérdida del cabello se evita 
con el uso de este Cliampu. 
Se vende en ROMA, Obispo núme-
ro (5í5, Apartado lOüT. 
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í í INYECCION 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más r&plüo y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flore» 
blancas y de toda clase de flujos por anti* 
guos que sean. 
De vonia en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa 21 
Bcrnaza i . 
1313 l-My. 
EKPOTKNOSA — P E R D I D A S SEMI-
NALES. — B S T S E I L I D A D . — V * . 
NÜS-EO.— S I F I L I S Y R S E N I A S 0 
QÜEBRADURAS-
Conaoltas de H £ 1 7 da 8 6 5. 
49 HABANA 45 
13n 3 l-My. 
O F R E C I E N D O S I E M P R E O P O R T U N I D A D E S . 
Examinen qué precios y dense prisa para que puedan a r s e l l 
Olaucs unión, obra menuda, á 5 
centavos. 
Nansú blanco y color, fino, á 5 
centavos. 
Percales, muselinas y org-andíes, á 5 
centavos. 
Olán Ricart, pinta firme, a S 
centavos. 
Piqué blanco, doble, á 8 cen-
tavos. 
Nansú blanco, fino, á 8 centavos. 
Sedalina de . todos colores a 8 
^entavos. 
Madapolán, para sayas, á 8 centa-
vos. 
Organdíes de flores á 10 cen-
tavos. 
Nansú blanco, muy fino, vara de 
ancho, á 10 centavos. 
Etaminas bordadas, de colores, á 10 
centavos. 
•Pkj.ué jipijapa, superior, para sa-
yas, á 15 centavos. 
P a n a m á blanco, para sayas, á 15 
centavos. 
Nansú blanco, vara y media de 
ancho, á 15 ecuta-vos. 
AVarandol, color entero, á 15 cen-
tavos. 
Irlanda, hilo superior , á rayas y 
cuadros, á 15 centavos. 
Driles crudos de hilo, que su pre-
cio era de 40 centavos, á 20 cen-
tavos. 
Mosquiteros portát i les, á 75 centa-
vos; 
Muselina cristal, blanca y de color, 
á 15 centavos. 
Tafetalina seda, en todos colores, á 
25 centavos. 
Chantung de seda, color entero, á 
50 centavos. 
Chales de gasa de seda, á 75 
centavos. 
Encajes y ent redós á 2 centavos. 
Piezas de encaje y entredós, con 4 
varas, á 5 centavos. 
Encajes y entredós, hilo, á 3 cen-
tavos. 
Tiras bordadas y entredós, á 3 cen-
tavos. 
En t redós de warandol, en todos co-
lores, á 10 centavos. 
Broches presión, á 5 centavos. 
Tiras listadas y entredós, que su 
precio era de 20 centavos, á 10 cen-
tavos. 
Tiras bordadas y entredós, de nan-
sú ancho, que su precio era de 50 cen-
tavos, á 20 centavos. 
Hi lo "Cadena," á 8 centavos. 
Carteras de metal, para la mano, & 
20 centavos. 
Fleco de borlas, á 5 centavos. 
Broder í blanco, crema y crudo á 10 
centavos. 
Trenzas de pelo natural á $1.50. 
Y otras mucliísiinas cosas más, que estamos dando casi de balde. 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e L A O P E E A 
G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 
N u e s t r o s m o l d e s B u t t e r i c k s o n los m á s e x a c t o s y ú n i c o s c u y a s e x p l i c a c i o n e s e s t á n en! 
cas t e l l ano . 
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| C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z S U P E R F I N O S 
P Í D A L O S . - - Ü N O L O S H A Y M E J O R E S I I 
1292 l - M y . 
P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A K S C K I T A 
POR 
JOAN F , m m i PAB3N, BRO. 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O 1 
novela y todas las demás obras del 
lnaigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i xla 
(Continúa.) 
tome y qUe ]0 gUarc}e corao recuerdo 
c.uua pobre pecadora, no digo que 
ejada de la mano de Dios, porque su 
^ivina Majestad no abandona á na-
íp» üi á los pájaros del aire, ni á los 
€ri0s del campo, como dice el santo 
/ ^ c l i o . pero sí indigna hasta besar 
aolar cpn los án^ele j como usté, por-
S*' ^ una S»»t£j qne no hace 
j^-,? b a g r o s porque se lo habrá pro-
S F m eoi3Íeso^ ^ w o á San Vicen-
^ la Trompeta del puicio, co-
JMla.13u.ba... 
"J?Ur ^ ^ o ? 1 U iglesia. 
! Y^ídad! va no'me acor laba. 
E l Señor me perdone y usté me dis-
pense: ande us té : vamonos á la puer-
ta de las Campanas, para que lo vea 
usté, á ver si le gusta.—' 
Y salieron las dos de la iglesia, j 
tomó la palabra la hermanita del .Mé-
dico. 
—Conque vamos á ver ese regalito. 
—Tómelo usté. Rompa usté* el sobre 
y verá usté la Fortaleza de Dios, he-
d ía gusano y no hombre, oprobio de 
los hombres y abyección de la plebe, 
como dice el qu inar io . . . ¡El Señor de 
las Penas! Su santo de u s t é : sólo que 
ostá muy negro, ¡vamos! como debía 
de i r camino del Calvario, con tantísi-
ma sangre, y aquel polvazo que ha-
bría, y t a n t í s i m o . . . 
—Seña Jeroma ¿.qué es e.sto? 
—¿El qué,. Señori ta Penitas? 
— ¡ E s t e . . . papel! 
— ¡ A y ! Wgé se y ó ? . . . Verá u s t é : 
eso quizá será del Señorito Don Fran-
cisco, que ha sido el que me ha rega-
lado la estampa. Porque, como tiene 
tant ís ima caridad ¡el Señor lo C O H ^ T -
ve en su santa gracia! y yo lo dije que 
nunca había yo podido rogalarlc á us-
té ni la valía de un alfiler, va y me 
dice, dijo:—Pues yo le daré á usté 
una de Nuestro Señor qu^ tongo yo 
aquí y se U meteré á u^té en un sobre, 
no sea qu» por mano d*5! enemigo se 
le pierda á usté .—Y entonces se fué 
allá dentro y me La dió tal y como yo 
se la he dado á usté. Y puede ser que 
distraÍLlamente. ó para que la estampa 
no se estropeara, metiera ese apunte, 
y quizá ei pobrecito la habrá echado 
de monos y andará loco buscándolo, 
sin saber dónde lo habrá puesto, y qui-
zá hasta haciendo promesas á San A n . 
tonio pa ra . . . 
•—Tiene usted razón : oso sorá—di-
jo Penitas. esforzándose ou poner la 
cara más natural del mundo y devo-
rando las grandes ánsia^s de tirarse al 
Coleto los renglones que sognían al sa-
brosísimo vocativo do—Penitas mía : 
—que si' 1c había venido á los ojos al 
desdoblar ol papel eu quo. dentro del 
sobre, venía envuelta la fotografía del 
Nazareno:—tiene usted r azón : eso se-
r á : una equ ivocac ión . . . ó distrac-
ción. . . ó . . . en fin: que ni nsted ni yo 
podemos en conciencia. ¡ así. on con-
eicnci! leer un manuscrito ajeno. Y 
lo que va usted á. hacer os decirle que 
yo he sentido m u c h í s i m o . . . ¡ n ó l . . . 
mire usted: mejor es que-no le diga 
usted nada de mí. Por más quo . . . 
Bu^uo: dígale nstod todo ¡b que ha 
pasado. Después de todo, ni nsted ni 
yo podemos remediar que él se haya 
d i s t r a í d o . . . Pues bueno: dígale usted 
que ahí lleva esa . . . documento.. . no 
sea que vaya á ser cosa de f a m i l i a . . . 
¡TampuLO!... Xo le diga usted nada. 
—Xo. señora, señor i ta : algo es me-
::. IT decirle, no sea que vaya á creer 
su merce qué yo le he andado en sus 
papeles. ¡Jesús, Jesús y qué apuro, 
.Madrecita mía de la Estrella! 
—Sí. s e ñ o r a j e s la cosa apuradill?.: 
¡más de lo que usted se figura!... es 
decir: mucho, no: regular nada m á s . . . 
Pues mire nsted. Como él va " c a s i " 
todos los días á casa, yo le contaré, 
cuando vaya, todo lo que lia pasado. 
Usted no le diga más. sino que ni ns-
tod ni yo hemos abusado do la casua-
lidad, leyendo l a . . . apuntación esa, 
ó carta ó lo que sea: y que no se 1c ol-
vido á usted decírselo, y euidadito por 
Dios, quo no la lea nadie. MétasH i 
iierted en el seno, no sea que se le pier-
da . . . por si os de i n t e r é s . . . ¡ JfiSÍp y 
qué apurito más grande!. . . En fin: 
qiiede osted con Dios.'amiguita. y has-
ta el domingo, si Dios qtüáerei 
l'< ro no so queda usté con la es-
tampa ? 
—¡ Ay. verdad ! T'sted perdone: ¡ ca-
beza más destornillada ! . . . 
— Y á propósito de cabeza. ¿Cómo 
anda usté ahora eon sus dolores, que 
me dijo el señorito Don Francisco que 
e.staba nsté muy visitada con ellos por 
Su Divina Majestad? 
—Pues lo mismo: y I9 peor es que 
oreo que no se rae van á quitar en todo 
el verano. 
Eso le he dicho- al señorito Don 
Francisco: que cuando usté da en ma-
learse es para rato. ¡Y si viera usté lo 
que lo s in t ió ! Por supuesto, que no he 
visto corazón más noble n i qne más 
sienta los malos del prójimo. Yo le 
tengp c parado con San Vicente de 
P a u l . . . ¿Tendrá usté las mismas sín-
tomas. . . 
—jEa, adiós, señá Jcroraa! que la 
posdata va siendo más larga que la 
carta. Hasta el domingo. 
—Vaya con Dios la estola de la ino-
cencia bautismal.— 
—¡Ay. señorito Don Francisco de 
mi alma!—empezó á decir señá Jero-
ma. al entrar cu su casa- de vnolla 
de su infructuoso vuelo de inconscien-
te paloma mensajera, sacándose del se-
no y envuelto en un pañuelo de yer-
bas el sobro rot-. y el doblado billete— 
¡ay qnS disgusto tan reatroz el que 
nos hemos llevado la señorita Penitas 
y una servidora. 
—¿Por qué?—preguntó e) pintor 
alarmándose sohremarhora al reeono-
cer el documento.—¿ Qué ha pasado y 
qué papel es c¿e ? 
—Pues el papel que. su mercé quizá 
habrá andado loco, buscándolo toda la 
mañana, y sin Sospechar siquiera, dón-
de habr ía ido i parar, y iba liando la 
estampa... ¡liando la estampa! 
—i¡€'laro! ¡cómo que la lié á oscu-
ras ! . . . 
—¡Lo mismísimo qne se figuró la 
señori ta Penitas! ¡callo usté, que tiene 
un talento y una penetración, que n i 
un San Buenaventura! Lo que yo 
1c digo: el primero, don, de sab idu r í a : 
pues ese lo tiene usté hasta durmien-
do. E l segundo, don de enteudimieor 
to: pues ese... 
—Bnono: déjeme usted á mí de 
obras de misericordia. 
—'Xo, señor: éstos son los dores del 
Espí r i tu Santo: las obras de miseri-
cordia son otra cosa. Las obras de mi-
sericordia son catorce: las siete espi-
rituales y las siete corporales: las es-
pirituales son estas: 
—¿Se quiere usted callar, por Jesu-
cristo ? 
—¡ Ay. aL señor! en cuanto su mer-
có quiera. Su mercé perdono. 
—Pero squé es lo que ha pasado?— 
preguntó más dulcomcnto d pintor, 
que habla abarcado de una ojeada to-
da la tunante r ía do Penitas y la san-
dia candidez columbina de su interlo-
cutora.—Hable usted, que la. gente ha-
blando se entiende y por cosa tan chi-
ca no vamos nosotros á reñi r . ¿Le re-
galó usted la estampa ? 
—Sí. señor.- la puerta de las Cam-
p i ñ a s . 
iCorif inuará. l 
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T e i l o r j e t ie r ra 
OBSERVATORIO PE BBLEN 
Majo 5. 
Ayer, á las siete P. ÍL, se sintió en 
]a estación de este Observatorio un 
terremoto de ondas muy rápidas aun-
que de pequeña actitud. Duró media 
hora. 
M . Gutiérrez Lanza, 
S. J . 
Él cometa 
Ta da día se ve más grande y más es-
pléndido. La cola tiene ya unos cua-
tro grados de longitud aparente. E l 
núcleo es casi de primera magnitud, 
por lo brillante. 
Esta mañana lueían muy bellos y 
easi alineados la Luna, Venus y el co-
meta Tíalley. Piste se ha corrida des-
de ayer unos cuarenta minutos de gra-
do hacia Oriente. 
A las cuatro en punto de la mañana 
es la mejor ocasión para verlo. 
Respecto ó las estrellas fugaces, ó 
lluvia de estrellas, com se dice vulgar-
mente exagerando la expresión, ayer, 
á las cuatro, v i pasar tres exhalacio-
tt«fi en menos de dos minutos, una al 
Norte y dos al Este, cerca del Cometa. 
Hoy no he visto cruzar el cielo nin-
guna estrella errante. 
p. G I R A L T . 
UNA INSTITUTRIZ 
Se desea una buena institutriz, que 
demuestre su buen gusto tomando co-
coa crema. Si no le gusta la sabrosa 
bebida, que no se presente. 
Dirigirse á G. C. lo más pronto po-
sible. 
POR L A S J F I G I R A S 
P A U A G I ® 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la República 
ha sanekmado la Ley relativa á modi-
ficaciones en la Ley Electoral vigente, 
en la cual se establecen entre otras co-
sas, que no serán considerados como 
Partidos políticos, á los efectos de la 
misma, las agrupaciones constituidas 
exclusivamente por individuos de una 
sola raza ó color y grupos indepen-
dientes que persigan un f in racista. 
A feücitax al Presidente 
El señor Loinaz del Castillo estuvo 
á felicitar al general G-ómez, por haber 
sancionado la ley del cierre de ios es-
tablecimientos á las seis de la tarde. 
Varios asuntos 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
vi^itarou hoy al Jefe del Estado, se-
paradamente, el senador señor Xodar-
se, y los representantes señores Mas* 
cané, Lico Lores y otros. 
Representación 
Püra quo representen á Cuba en la 
Convención Revisora de la Farmaco-
pea Americana, cuyas acuerdos rigen 
oficialmente on Cuba, han sido nom-
brados los doctores señores Guíteras, 
Gnillcrmo Díaz y Alaeán. 
VA acto de referencia se verificará 
en Washington el d ía 10 del actual. 
Pago de sueldos 
Se ha dispuesto el pago de los suel-
dos y asignaciones de los oficiales 
alistados del tercer Batal lón del so-
giuido Regimiento de Infanter ía . 
Tranaferemcia de crédito 
Ha sido autorizada la transferencia 
<]" ^2.795^88 de los sobrantes que re. 
sul tán del Epígrafe ' 'Manuntenc ión 
de Penados," en el Presidio, al dü 
' ' M a t e r i a l " del propio establecimien-
to, con objeto de adquirir é instalar 
la maquinaria y aeeeserios indispen-
sa;bles para util izar el carbón antra-
cita como combustible, para el fun-
cionamiento de la planta eléctrica do 
didho establecimiento, con lo cual se 
j'Obttíndráá una eoonomía de un 40 
por 100 en los gastos. 
Acuerdo suspendido 
S • lia suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Ilahana, fijando 
un crédito de $15.000 para satisfacer 
á los miemibros de la Gomisión del 
Impuesto Terri torial los gastos que le 
originen los trabajos de comprobación 
que viene realizando. 
Nuevas Compañías 
^fgnn nuestras noticias, el señor 
iPresidente de la República f irmará 
muy pronto un Decreto autorizando 
la organización de dos nuevas Compa. 
ñías de ar t i l le r ía de costas. 
S E G R E T A R I f t D B 
a o p & R N A G I O I N 
T7n muerto 
En el barrio ^ G u á s i m a ! , " térmiuo 
de Sa ncíi Spír i tus, fué muerto el mo-
reno José Echemendía, á quien una 
carreta le cruzó por encima del 
C'.UTpO. 
Herida casual 
A las ocho de la noche del día 3 de 
este raes, se hirió casualmente en su 
domi'-ilio. la señora Nieves Bordallo, 
vecina del barrio de Remates (Pinar; 
del Río.) 
De una letrina 
Por denuncia hecha ante el Alcal-
de del barrio " L a Caridad," término 
de Gibara, don Antonio Aviles, el día 
29 del raes anterior, fué ext ra ída con 
\ • la de la letrina de su casa una ni-
ñ a recién nacida. 
E l ministro americano 
El Ministro de los Estados Unidos 
estuvo en la Secretar ía de Goberna-
ción, á ñn de aclarar ciertos particu-
lan s relacionados con la Wireless, es-
tación de telegrafía sin hilos del Ve-
liado, la cual solicita se le permi-
ta continuar funcionando hasta lle-
gar á un acuerdo con el Gobierno. 
Niño quemado 
En el barrio de la Güira, (Santa 
Clara), se incendió una casa, en la 
cual murió quemado un niño de cuatro 
años. 
Denuncia 
E l teniente de la policía nacional, 
ha denunciado á la Secretar ía de Go-
bernación el hecho de que el Ayunta-
miento de la Habana, sin competencia 
para ello, á su juicio, ha prorrogado 
por dos meses el contrato que tenía 
celebrado con el frontón " J a i - A l a i . " 
S E C R E T A R I A D E 
MAGIEINDA 
Condonación negada 
E l señor Presidente de la República 
á propuesta del señor Secretario de 
Hacienda, ha negado al señor Baldo-
mcro Arismendi la condonación de 
la multa de $25 que le impuso el Juez 
Correccional de San Antonio de los 
Ranos, por infracción de la Ley de la 
Lotería Nacional. 
Bazar benéñeo 
Se ha concedido permiso al señor 
Silvio Silveira y Gálvez, en su carác-
ter de Jefe de bomberos de Matanzas, 
para establecer un bazar en dicha ciu-
dad, con objetos donados gratuita-
mente, por destinar sus productos á 
mejorar la si tuación por que atraviesa 
el dispensario de niños pobres "Do-
mingo L . M a d á n , " que sostiene aque-
lla inst i tución. 
Contrato 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado un nuevo con-
trato para el pago del Im]ruesto con el 
señor Juan Montes, fabricante de ga-
seosas de. Pinar del Río", marca. '""La 
Occidental," bajo la base siguiente: 
103.154 medias botellas de gaseosas, 
1.632 de sidras. 5.888 sifones y 83 ci-
lindros de agua de Seltz. Cuota anual 
$251-89. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Baile • 
El ¡baile que el iSecretario de Esta-
do piensa ofrecer al Cuerpo diplomá-
tiioo acreditado en Cuba, se celebrará 
á fines del mes actual, después del que 
c'ará el Presidente de la. República en 
Palacio el día 20 de Mayo. 
E l señor Sanguily se propone ilumi-
nar el edificio de líi iSecretaría de Es-
tado, donde se dará el baile referido. 
Se h a r á una corta y selecta invita-
ción entre las familias distinguidas de 
la sociedad habanera. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I G A S 
Proyecto devuelto 
A ja Jefatura de Pinar del Rio ha 
sido devuelto, para que redacte otro 
nuevo en que se sustituya la sección 
cuadrangular por la circular, ovoidea 
ó de herradura, el proyecto para el 
saneamiento del arroyo Yagruma. 
Para informe 
•Se ha remitido á la Jefatura de 
Santa Clara para iniforme, la solici-
tud de varios vecinos de Ruenavista, 
barrio rural de Remedios, interesan-
do que el crédito concedido para arre-
glo de aquel camino, se invierta en el 
tramo conocido por ' 'Loma de Buena-
vista." 
No es posible 
A la Secre ta r ía de Sanidad y Be-
neficencia se ha contestado su escrito 
en que indioa'ba lo conveniente de 
realizar obras de saneamiento en la 
ciudad de Pinar del Río, manifestán-
dole que la Secre tar ía de Obras Públi-
cas tamibién lo estima as í ; pero no 
existiendo crédito para ello, no pue-
den realizarse por el momento. 
Informes 
¡Se ha remitido á la Comisión dei 
servicio Civ i l , que lo había interesa-
do, los informes relativos á los servi-
cios prestados por los ex-cmpleados 
del Departamento señores Tito Gar-
bonai y Salvador San Juan. 
ProJoogación de una calle 
A los señores Romañá. Duyóg y 
Compañía que interesaron la prolon-
gación de la calle Nueva míe une U j 
Calzada del (Cerro con la calle de Z^-
queira, se les ha contestado que es a l 
Ayuntamiento á quien corresponde de. 
terminar. 
Designación 
E l señor Guillermo de la Riva. In -
geniero afecto á la Dirección G-eneríi!. 
ha sido designado para que en '-ni 
del señor Montero. Ingeniero Encar-
gado de la iSección de Calles y Par-
que*, proceda á la recepción de las 
obras ejecutadas por la "The Huston 
Construction Co.," en el «Reparto Lo-
ma del Maso, ('Arroyo Apolo. 
L a bandera cubana 
Por la -Secretaría de Obras Públicas 
se ha pasado una circular para que 
per los Capitanes y patrones do las 
embarcaciones al servicio del Depar-
tamento, se haga saiber á todos los 
empleados á sus órdenes, el deber en 
que están, siempre que presencien el 
acto de arriarse ó izarse la enseña de 
la Patria, de ponerse de pie y dos-u-
hrirse en demostración de cultura cívi-
ca. que todos los ciudadanos, y espe. 
cialmente los consagrados al servicio 
del Estado, están obligados á reali-
zar. 
Por recomendación de la Junta 
Nacional de Sanidad y Bénefieeneia, 
tengo el bonor de rogar á usted que. 
por conducto de esa Secretaría se ad-
quiera y envíe á ésta una copia del 
plan de obras del alcantarillado en 
cuanto afecta al t rámi te que ha de 
llenar la compañía constructora para 
comenzar y terminar las obras, por 
cuanto que algunos de los miembros 
de la Junta Nacional de Sanidad han 
podido observar que las mencionadas nuncio Teodoro Roosevelt, el siguiente 
m m m m e l cable 
?«rvic io dei l a P r e n s a Asoo&cta. 
PAZ INTERNACIONAL 
Christiana, Noruega, Mayo 5. 
Ante la Comisión encargada de ad-
judk . i r los Premios Nobel, hoy pro-
obras d^l alcantarillado se comienzah 
en ciertas cuadras y que antes de ter-
minarlas se continúan otras nuevas, 
paralizando los trabajos de las co-
menzadas ; demora que constituye una 
grave amenaza para la salud pú-
blica." 
Inspecciones 
En el térmiuo municipal de San Jo-
sé de las Lajas, se han practicado du-
rante la tercera década de Abr i l 60Q 
inspecciones de casas: en Consolación 
del Sur 136; en Morón ol9; en Ciego 
de Avi la 047; cu Palmira 328; en 
Vueltas 190; en Pinar del Río 1.074; 
en Guane 94; en Guauajay 280; en 
Matanzas 4.098; en Caibarién 392; en 
Santa Isabel de las Lajas 295; en .Mar-
tí 293; en Cienfuegos 2.760; en Ran-
cho Veloz 132; en Sagua la Grande 
782; en Alquízar 510; en Bolondrón 
1.783; en Viñales 139; en Cabanas 
188: en Aguacate 214; en Alacranes 
1.520; en Güines (145; habiéndose en-
contrado 1 depósito con larvas en 
Guane; en Rancho Veloz l ; en Bolon-
drón 2 y en Alacranes 5. 
Análisis de leche 
En el término municipal de Viñales 
se han analizado durante el mes de 
Abr i l 52 muestras de leche; en San-
tiago de las Vegas 49; en Nueva 
Paz 59. 
Obras sanitarias 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Gobernación la ejecución de varias 
obras que son necesarias para la cár-
cel de Jaruco para que quede en bue-
nas condiciones de ventilación. 
Se ha recomendado á la Secretaría 
de Instrucción Pública, se doten las 
escuelas de Ciego de Avila del necesa-
rio número de escupideras, palanga-
nas y jarros, para el uso de los alum-
nos que á ella concurren. 
De la misma Secretaría se ha inte-
resado que dé las órdenes oportunas 
á fin de que se blanquee y so dote de 
escupideras á las escuelas públicas de 
Nueva Paz y que se repare el pavi-
mento de las de Pales y las del barrio 
de Bagaez en el mismo término. 
D b U O B I S P A D O 
E l Arzobispo de Santiago de Cuba 
Como ya habíamos anunciado, ayer 
noche se embarcó por la línea de Ha. 
tahanó con dirección á Santiago de 
Cuba, e] l imo. Sr. don Francisco de 
Paula Barnada, Arzobispo de esa nv-
chidióeesis. 
discurso: 
"Con singular placer me encuentro 
hoy aquí para expresar la profunda 
tos sujetos á posible controversia sean 
sometidos al arbitraje. Ese tratado 
garant izar ía la paz á menos que delibe-
radamente lo violase una de las partes 
interesadas. Desde luego, que toda-
vía no existe ninguna protección ade-
cuada contra esa violación delibera-
da, pero el establecimiento de un nú-
mero suficiente de estos tratados ser-
viría mucho para crear una opinión 
mundial que finalmente daría por re-
sultado la preparación de leyes para 
prohibir ó castigar dicha violación. 
"Segundo, existe el desarrollo más 
amplio del Tribunal de La Haya, del 
Z ^ ^ S s ^ r ^ C o n f e r e n c i a de La Haya .va 
Nobel. La medalla de oro que forma 
psrte del Premio la gua rda ré siempre, 
y la t rasmi t i rá á mis hijos como una 
herencia preciosa. La suma de dine-
ro que forma parte del Premio por la 
sabia generosidad del ilustre fundador 
Ce este sistema de premies famoso sn 
el mundo, no puedo, bajo las circuns-
tanscias especiales del caso, sentirme 
zó una Carta Magna á las naciones; 
puso delante de nosotros un ideal que 
ya ha sido realizado hasta cierto pun-
to, y que hacia su completa realiza-
ción todos podemos continuar traba-
jando sin cesar. La segunda Confe-
rencia realizó más progresos; la terce-
ra debe hacer aún mucho más. Mien-
tras tanto el Gobierno americano ha 
de en^ccmnleta libertad para retenerlo s^erid? tentativamente ^ s de ima 
Creo eminentemente Justo y V r o V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 
en la segunda Conferencia de La Ha-que en la mayoría de los o>isos el reci bidor del Premio guarde para su pro-
pio uso el premio completo. Pero en 
este caso, aunque no obré oficialmen-
te como Presidente de los Estados 
Unidos, sin embargo, sólo porque de-
sempeñaba ese elevado cargo, pude 
llevan á cabo mi propósi to ; y estimo 
que ere dinero dets considerarse co-
mo una cantidad que se me ha confia-
do en custodia para los Estados Uni-
dos. . Por lo tanto, la he empleado co-
mo ba?3 'para un fundo, c.iya finali 
ya; con objeto de hacerlo más eficaz, 
Es de esperarse sinceramente que los 
varios Gobiernos de Europa, colabo-
rando con los de América y los de 
Asia, se dediquen seriamente á dise-
ñar a lgún método para conseguir el 
resultado que se busca. Si yo pudie-
ra aventurar la indicación, sería con-
veniente que los estadistas del mundo, 
al estudiar el plan para la erección de 
es!e tr ibunal mundial, estudiasen lo 
dad es el mejoramiento de la causa de l ? ™ ^ ^ c h o el Tribunal Supremo en 
la Paz industrial, tema que encaja per- ¡lcs Estados Unidos^ No puedo menos 
fectamente dentro del nregrama gene- ¡ de P^sar que la Constitución de los 
ral de vuestra Comisión; poraue en la ;E5:tadcs Umdc5- especialmente en lo 
compleja chi l ización industrial do i que se refiere al establecimmto del 
hoy la paz del derecho y la justicia, la Tribunal Supremo y a los métodos 
única paz que merece conservarse, es i adoí)tado3 Para conservar la paz y 
por lo menos tan necesaria en el mun- ibuenas relaciones entre los distintos 
do industrial como entre las naciones. |Estí?dc3 de la ün ión ' ofrece clerta vf-
Existe, por lo menos, tanta necesidad licsa analogía con lo que se pretende 
de restringir la cruel codicia y arro-! CCI1S5^uir Por medio de los tribunales 
gancia de pzrrte del mundo del Capi 
tal. de restringir la cruel avaricia y 
violencia de parte del mundo obrero, 
como la hay de refrenar el cruel y 
macano militarismo en las relaciones 
internacionales. 
"Debemos siempre terer presente 
que el gran objeto en perspectiva es 
virtud, honradez, justicia entre hem-
y conferencías de La Haya, á fin de 
alcanzar una especie de federación 
mundial para el mantenimiento de la 
paz y de la justicia internacional. 
Existen, desde luego, diferencias fun-
damentales entre lo que hace la Cons-
ti tución de los Estados Unidos y lo 
que debiéramos intentar de conseguir 
ahata en La Haya; pero los métodos 
bre y hombre, nación y nación, el cam-1 adoptados en la Constitución Amenca-
bio para guiar nuestras ideas en un Ina Para impedir hostilidades entre los 
nivel más alto, con un espíri tu má3!Es tados y afianzar la supremacía del 
ancho de hermandad y buena, voluntad ' Tribunal Federal en ciertos casos, va-
del uno para el otro. La paz es gene- ilen la Pena de ser estudiados por todos 
raímente buena en sí misma, pero nun-: aquellos que en La Haya tratan de ob-
ca es el bien más preciado, á menos ^ e 1 ' resultados parecidos en una es-
que venga como auxiliar de la honra- cala mundial. 
dez y la justicia; y ss convierte en un | " E n tercer lugar, algo debiera ha-
mal muy grande si sirve simplemente ¡cerse, tan pronto sea posible, para im-
ceme máscara á la cobardía y pereza. ! pedir el crecimiento de los armamen-
ó como instrumento para alentar los i tos, especialmente el de las escuadras 
Muy i c i i / viaje ic deseamos á r ; inj f ines ¿el despetismo y la anarquía , jnav3les- medio de un convenio in-
ilustrc personaje, quion on su cdrtn 
estancia entro nosotros, tantas mues-
tras de respecto y veneración ha re-
cibido. 
Primera comunión 
Esta mañana ofició en la Capilla del 
Externado del Sasrraclo Ccrazón. el 
Pustr ís imo ¡Señor Obispo do la Hk-
Despreoiamcs y aberrecemes al matón. ¡ íernacional. Ninguna potencia puede 
al camorrista, al opresor, bien en la vi-1? de^e ao uar ppr sí mismo; porque es 
da. pública ó en la privada; y de igual eminentamente poco desea'ale. visto 
modo despreciamos también al cobar- ¡bajo el punto de l a paz honrada y del 
de y al sibarita. No hay hombre que j derecho, que una potencia que real-
merezca llamarse hombre si no pelea ¡mente cree en la paz. se ponga á mer-
primero que someterse á la infamia ó [ced de un r iva l que en su fondo no 
cuando ve que sus seres más querdos , piense igual ó no abrigue la intención 
'baña, dando la primera comunión ;i | son tratados injustamente. Ninguna i de conducirse del mismo modo. Pero, 
mircbás niñas de dicho Colegio. r a : i ó n merece existir si consiente per - ¡cenesd iendo sinceridad de propósito, 
Fvr una fiesta muy hrillante y con. 
curridísima. 
El sábado próximo á las ocho de 'a 
mañana 'bendicirá el señor Obispo fel 
nuevo altar construido en la capi!!.-. 
del Colegio que en la ca l i ' do San Ra. 
fael tienen los P. P. Escolapios. 
"Después de la bendición dirá la 
misa durante la cual recibirán la pri-
mera oomunión ••narenta niños qué sé 
educan en el Colegió. 
€on tal motivo habrá allí ese día 
grandes fiestas. 
En Belén 
También oí domingo oficiará do 
pontifical el limo. P. González Estrada 
en la fiesia de la Anun/iata qne ha 
de celebrarse en el templo de Bolón. 
En esa fiesta ocupará la cátedra 
Sagrada el señor Obispo do Pinar del 
Rio 1). Manuel Rniz. 
Por la noche se llevará á cabo una 
gran rrocesión p o r ios claustros clej 
C-.legio, los cualos a^aréeéran oiuc.-
lanados y luciendo una art íst ica ilit* 
minación. 
A S U M I O S V A R I O S 
der las virtudes austeras y viriles; y las grandes potencias del mundo no 
esto sin fijarse si la pérdida es debida i deben encontrar dificultad invencible 
al desarrcllo de un comercialismo des- para llegar á un acuerdo que ponga 
corazenado y abscivente; á un prolon- ' f in al actual, caro y extravagante ces-
gado abandono en lujos y en un "del- ¡to de les armamentC3 navales. Un 
ce farniente" conseguido sin esfuerzo, 'acuerdo limitando meramente el tama-
ó á la deificación de un sentimentalis- ' ño de los buques de guerra hubiera si-
mo torcido. 
"Ademán, y sobre todo, recordemos 
que la?? palabras son válidas únicamen-
te cuando dan expresión á hechos ó es-
tán á punto de ccr tfradrjTdaa en ellos. 
Les directores del "Terrcv Rojo" pre-
dican la paz mientras empapan and 
manes en la sangre del inocente; y 
do muy út i l hace peces años, y hoy 
ta l vez fuese de utilidad* pero el 
acuerdo debiera tener miz alcance. 
" í inalmente, sería un golpe maes-
tro si esas grandes potencias honrada-
mente inclinadas á la paz, formasen 
una Liga de Paz, no sólo para ooa-
servar la paz entre ellas mismas, sino 
imás de un tirano ha llamado, paz el i para impedir, por la fuerza si fuera 
jreducir á silencio una protesta honra- [necesario, el que fuese rota por otras, 
da.. Nuestras palabras han de ser juz- ¡ La dificultad suprema en conexión con 
jgadas por nuestros hechos; y al lu-1el deiarrcllo de la obra de paz ds 
ichar por un ideal más noble, debemos ¡La Haya consiste en la falta d'e un 
j empl s í r métodos práct icos ; y si no no.;peder ejecutivo que haga cumplir los 
'demes conseguirlo todo en^ un salto, | decretos del Tribunal. En todas las 
debemos avanzar hacia él paso a pa-
?o. razonablemente satisfechos mien-
tras que realmente hagamos algún 
progreso en la dsbir'a dirección. 
cc nunidfldes la autoridad de los t r i -
bunales descansa sobre la fuerza ac-
tual ó petencial; sobre la existencia de 
leyes especiales ó sobre el conocimien-
Copias del discurso que am 
fueron repartidas entre los asiste*^ 
á la ceremonia y á la prensa hJ!1*8 
fin de que lo publiquen los perictr ^ 
noruegos y llegue así al conocúS? 
de todas las naciónos europeas 
escuchada por los miembros de la f 
milia real y otras personalidades # 
tinguidas. Mr. Roosevelt fué c^xáS^ 
mente felicitado, y en un elocuem 
discurso Mr. Laúd, el vicepresideDt 
de la Comisión de los premios Nobel 
hizo grandes elogios del ex-presidem 
de los Estados Unidos. 11 
NTEVOS DISTl HP.lOs 
Shang-Sha. Mayo 5 
Está marchando sobre Paya Ull. 
partida de revolucionarios que están 
bajo el dominio de las mismas perso 
nalidades influyentes, del país, qü¿ 
promovieron los recientes levan+a. 
mientes contra el gobierno. 
EXISTENCIAS DE 
A Z I C A R E S OIÍUDOS 
Nueva York, Abril 5. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta, 
plaza, suman hoy 41.903 toneladas 
cciítra 33,180 idem en igual fecha del 
año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UXID0S 
Londres, Mayo 5. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
Azúcar masca Dado, pol. 89, á 13g. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. lOi^d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abr i l 5. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 790,400 
bonos y acciones de las priucipaleg 
empresas qne radican en los Estados 
Unidos. 
LOS P E I M O S 
D E L COME 
/No tengan cuidado las persona.s ti-
moratas que suceda nada, mientras L*-
tas us^n las VuJ.scras de plata con pl 
dije P:elliken que vendo la gran Ju-
guetería E l Bcsque de Bolonia, Obi.-:, 
po 74. Bi l l iken es el dios de lo imposi] 
ble; él da suerte; él da djeha y pro-
tección. ¡ ¡A comprar brazaletes Bi-
l l iken! ! 
frente de una gran nación y me mes-
traba celoso de su honor é intereses. 
Yo pido á l?s otras naciones que ha-
gan sola "norte 3 ruello que yo tendr ía 
gusto oue hicie2e la mía. 
"BJ avance midiera hacerse en va-
S E G R C T A R I A D C 
« A N I D A D 
Sobre el alcantarillado 
Con fecha 2 de los corrientes, el se-
ñor Secretario d^ ^anulad lia di r ig i -
do al señor Secretario de Obras Pú-
blicas, el escrito siguiente: 
Un vivero 
E l ^ pailebot, vivero. "Juan Capcíe-
ban."' ha Sjdb adquirido por Agustín 
('áceres, ^n la cantidad de íi;.3..')L,l cu 
oro español. 
Reunión de las bobineras 
Mañana, por la noehe. se reunirán 
las obreras del gremio Se 'bebinera., 
en los .salones de '•Marte y Belo?ia," 
con objeto de celebrar junta, QH la 
f|Uc .se da rá cuenta del informe 
emitido por «la Comisión de la. Cámara 
de Representantes sobre el impuesto 
ol papel de cigarros y bobinas. 
La pureza del azafrán 
Kl detallista de esta ciudad; d^ j ' crmunidad civilisaria no debe concer 
José R. Cobo, nos ha enviado un ex-
tensó escrito, en donde bace pertinen-
tes y 'justas observación'-', s ibfe el 
hécho, muy repetido, de quo se c ha-
ga respun^h!o á los detallistas, por 
las inspecciones sanitarias, de la adul-
teración que tiene el azafrán adquiri-
dos por ellos en la^- casas importado-
res de este artículo. 
Se queja el señor Cobo de este pro-
cedimiento anormal, que les obliga á 
pagar culpa en que ellos no han incu-
rrido, pues se l imitan á vender el pro-
ducto tal y como lo adquieren. 
"Ahora, habiendo admitido l ib re- j to de que los hombres robustos y fer-
mente la i imit^ oión de nuestra obra y nidos del país siempre están dispúso-
los requisi ícs que hay que tsner pro- toa y deseosos de hacer que se cumpla, 
senté, creo que tengo el drrecho de i los decretos del poder judicial y legi^-
que mis p^l^bras se tc-nm ariamente ! lativo. En las comunidades nuevas y 
al ser.Elar, donde á mi juicio, pueda I salva jes dende existe la violencia, el 
hacerse un gran avance por la causa ! hombre honrado tiene que protegerse 
de la paz internacional. Hablo como ¡así mismo; y mientras que no se pro-
hembre práctico, y lo que ahora predi-1 vean o+ros medies para garantizar su 
co t r a t é de hacerlo cuando estaba al i seguridad, es tonto é inicuo persuadir-
le á que rinda sus armas mientras que 
los hombres peligrosos á la comunidad 
imservan las suyas. Ese hombre no 
Icbe renunciar al derecho de prote-
gerse así mismo con sus propios es-
fuerzos, hasta que la comunidad no se 
E l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es^el Sarzogenal Caldei-
ro (engendrador de músculos^. Pedid-
la en Farmacias. < , 
rías formas. Primero pueden hacerse halle organizada de tal modo que pue-
trptaios de arbitraje. Existen, desde da cen eficacia, relevarlo del deber de 
luego, naciones tan atrr'arlas que una ' suprimir la violencia. Lo mismo suce-
de con las naciones. Toda nación do-
tar tratados de arbitraje con ellas,! be e í t a r bien preparada para defen-
per lo menos h?^ta que no hayamos ! derse hasta que se establezca un t r ibu-
avanzado más de lo que estamos ac-|nal internacional competente y deseo-
tualmente hacia la adquisición de c>r- Iso de impedir la violencia entre las 
ta ehre- de política internacionrl. Pe- ¡nacicnes. Como están las cesas ahora, 
ro todas las comunidpdes verdadera-! ese poder para hacer paz en el mundo 
mente civilizadas deben tener trata- j pudiera lograrse por alguna combina-
dos de arbitraje eficaces entre ellas. I ción entre esas grandes naciones que 
Creo que estos tratados pueden cubrir | sinceramente desean la paz y que no 
casi todas las cuestiones que pudieran ; han pensado en cometer agresiones. La 
originarse entre esas naciones, «i se ! combinag'.ón pudiera hacerse al princi-
redactan con el acuerdo explícito que I pío con el sólo objeto de mantener la 
ca da parte contratante respete el te-1 paz dentro de ciertos límites y ciertas 
rr i tor ia y la sobranía absoluta dentro 1 condiciones definidas; pero el gober-
de ese territorio de la otra parte, y el ¡nante ó estadista que consiga realizar 
igualmente explícito de que (fuera de dicha combinación, se ganará hónra-
los casos muy raros en que esté vir- j damente un puesto en la Historia y el 
tuaimente comprometido el honor de , agradecimiento de la humanidad, 
la nación) oue todos los demás asun-
N E C R O L O G I A . . 
Margarita González, 
Ayer tarde reeihió cristiana sepul-
tura en (d cementerio de Colon él ca-
(ir'ivcr de la que en vida fué pespetahle 
dama, la |eüorá Margarita G(';i>;ále;:, 
Spoéa dé ouestro antigub amigo don 
Oiprián González, muy conocido y 
juntamente estinmdo en Gilnfuegps, 
d«.;; ' residió largos años. 
í añora de González, por su bon-
ci^q de carácter y por sus virtude! 
i-r:-: lanas, se había granjeado el res-
fietq y <d cariño de cuantos la trata-
ron. 
A su viudo, nuestro excelente ami-
go den Ciprlán. y á la famil j j Ljjnda, 
unida con la virtuosa tinada por es-
trechos I.Í'ÁÍX d'e parentesco, hacemos 
ilegal- la sincera expresión de nuestra 
( oiidoleucia. 
T a m b i é n ay. r tarde se e f e c t u ó el 
ení j orro del r e -or table señor don O"'-
]( - KuM y GiOiízálcz, personalidad dis-
tinguida cu el alto comercio de la Ha-
bana. 
A su viuda. la señora Leonor Betan, 
court. y á sus hijes. damos nuestro 
1 ésame por la desgracia que lloran. 
D K P R O V I N C I A S " 
O R m r s T B 
(Por te légrafo) 
Bañes. Mavo 4. 9 p. m-
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habana. 
E l guardia rura l Santcs allanó 
escritorio del honrado ccmercia-nt'J 
Andié-; Ciiver. recegiendo unos vigé-
simos de la Lotería Nacional Este he-
cho ha sido muy cementado y censu-
rado en el pueblo. 
Barinaga. 
(Por telégrafo1 
A.breus, Mayo 5, 9.45 a. 
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habana. 
A las dos de la madrugada de W f 
se quemaron dos casas ds este Plieb ?' 
Entre los ejccmbrcs hallóse el cadá-
ver del niño de cinco años Manuel Ko-
ado. 
de 
(Hgaez, horriblemente carbcniz^ 
El pueblo hace tristes coméntacios 
este suceso. La madre de la desventu-
rada criatura tiene imnensa tribm ' 
ción. E l fuego créese casual. 
E l Ccrresponsah 
AVISOS RELIGIOSOS 
E l j u é v e s próx imo, d.< 6 á T de ' CIVÍ-
tendrá lugar en esta iglosia el piade^o -
ciclo de la Hora Santa. . ,ul , , •}< 
L o que se anuncia para ^ O l , o t ' 1 , n l - • 
los cofrades y dem&s amantes del t-u 
Sacratísimo de Jesús. 
478̂  
A. M. D. G. 
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jactancia de 61: mujeres "bo-
! s de rasgados ojos y labios finos. 
f?'tcm;blado de amor 'bajo la mirada 
l-nótiea de Alejandro; 'confesándole 
r lo bajo, tapándose la cara con el 
Ljíoo, ílenas de miedo, que él era 
'único capaz de enloquecerlas; qu-i 
las pobrecitas mariposas, iban á él 
--a abrasarse y los otros homlires 
príqn sino muñecos de cuerda mo-
ôS al antojo por delicadas manos 
Reniñas. A1 • . 
>'ada mas cierto. Alo.jandro pne-
.'ranagloriarse de este su influjo 
Jjjre el bello sexo, sobre las divinas 
•jflS <le E^'a que no son 'tan malas 




Bueno, ¡pues ese ¡homlbre feliz. ídolo 
e las mujeres y desesperación de co-
luetas. Hora hoy como un niño ios 
esdenes de Elisa, una muchacha fea, 
luprouradora y llena de defectos que 
5j}0ció una maBiadada uodhe en los 
rvniclos de un vals, 
¡por Elisa sufrió Alejandro: por 
lia» suíre aún y sufrirá siempre; 
ac <>nan<5o amor llama á nuestras 
uertas y se cuela pecho adentro, no 
e una vez sino poco á poco, arrojar-
de allí -con cajas destempladas c;s 
ás diífícil de lo que parece. 
ho qnc Alejandro ha hecho por 3515-
L no lo íha QiC'Cho enamorado alguno 
e iíbdimión para acá. 
«Mire usted—me decía ihoy en la 
ortc—4ha ha/bido noche que la ¡he 
asado en claro, a-cecbándola, por ¡s?. 
gnn traidor se acercaba 'a la reja 
\iináo yo rae separaba. 
.¿Será posible? 
—¡(Lo que usted oye! iPor Elisa he 
erdido amigos, teatros, diversiones, 
ascos. ¿Por Elisa 3ie merecido 'bro-
jas sangrientas. ÍPor Elisa ando por 
gas .calles pensativo y tristón. Por 
isa hablo solo... 
•¿Tau adorable es la dama? 
t¡Ah! 
—¿Mucho? 
—«¿Yo no estoiy loco, (verdad? 
—•] Qué disparate! 
—iPuesibien; sepa usted, amigo mío, 
uc ella para raí no es sólo una de lapf 
ujeres más 'bellas, sino la más bolla. 
— T lo será. 
—¡No sé. ¿Usted la conoce? 
—De oídas. 
—Mire usted: es aquella joven ves-
Bda de verde que está hablando cou 
n guardia rural. ¿(Le ^usta? 
MÁs que el guardia rural. 
'¡Ella es, la infame, la ¡falsa, ía 
Julgarotal ¡ Ella, que se ha enamorá-
o de un uniforme! 
—'¿'Usted no se ofende si le digo 
una cosa? 
•¡De ningona manera! 
¿Usted no se incomoáa si le con-
fieso que.su ex-adorada no sería capaz 
e arrancarme un piropo ? 
—<¿IDe veras? 
—¡fíe lo juro! Por algo dicen que 
^mor es ciego. E l día en que se le 
faî a la ¡venda de los ojos, ya me dirá 
Usted... 
—No, amigo mío; no estoy ciego. Yo 
como usted veo á BK^a con sus ojos 
diminutos, su nariz gJMHk 7 dilatada. \ 
"Tú crees en el ron del café, en los 
presagios, en el juego; yo no creo más 
que en tus ojos. 
Tú crees en los cuentos de hadas, 
én los días nefastos, en los sueños; yo 
solo creo en tus mentiras." 
PAUL V E R L A I N E . 
sus labios abultados, sus pómulos sa-
lientes. . . Y o , eomo usted, sé que en 
detalle no vale absolutamente nada, 
que es un conjunto de imperfecciones, 
que no es (bella. ¡Y sin embargo! 
—¿La quiere eon delirio? 
—-¿•Qué con delirio? ¡Yo no sé- yo 
no puedo, no encuentro palabras bas-
tantes para descri-bir este amor que 
siento! 
—^¡•Qué atrocidad! 
—•¿Usted sabe lo que signifioan dos 
años, día por día viéndola'.' 
— S í : veinticuatro meses. 
—'Veinticuatro meses descubriendo 
encantos. ¡ A y ! Afirme usted desde 
ahora que l a mujei* tbonita. que lA 
mujer perfecta no es capaz de inspi-
rar pasiones grandes. -La mujer im-
perfecta, la que tiene fea la nariz ó 
la boca ó los ojos; la que no nos im-
presiona á primera vista, de la que no 
•creemos enamorarnos nunca.. .Esa 
es la adorable, esa es la mujer úni-
ca capaz de encender pasiones que 
duran toda una vida. ¡ Aíh. no lo dude 
usted! E l primer día la 'hallará fea r 
tolerable, el segundo: el tercero, sim. 
¡pática; graciosa, el cuarto; buena, el 
quinto; el sexto, 'bonita; el séptimo, 
preciosa; el octavo, i dea l . . . ¡y así 
sucesivamente! iHasta que al cabo clo.i 
mes. aquella mujer fea de la que no 
creyó enamorarse jamás, le «hace á us-
ted Ihalblar solo, morderse los puños, 
temblar de celos y, finalmente, venir 
'á la 'Corte como üie tenido que ve-
nir yo. 
— ¡ E s usted un homlbre extraordi-
nario I 
—'¡Quiera Dios que no se enamore 
usted nunca de una mujer fea! ¡Quie. 
ra Dios que no le suceda lo que á m\, 
que después de amarla como la he 
amado, como la amo todavía, llegue á 
creerse realmente bella, y á coquetear 
con éste y con aquel, hasta rebosar la 
copa! 
—¿Eso ha Ihecho? 
—Eso ¡ha 'hecho. Y lo.peor de todo 
es que quizás los otros hombres no 
piensen como yo, y al f i n 3' al cabo 
se quede para vestir imágenes. 
—Pero por lo pronto usted la soltó 
una 'bofetada... 
—:No supe lo que me hacía. 
—¡ Vaya, /hombre vaya! Yo le conta. 
ré al Juez la psicología del caso, y 
puedo que sea benéivolo con usted. 
—Es lo mismo. 
¿iSeró posible? ¿íPero qué diablos 
tiene Elisa en la carp, que á fuerza de 
mirarla lia acabado por gustarme? 
¿(Por qué si sus f acciones no son boni. 
tas, ni lo son sus labios, atrae tanto 
esta mujer? 
¡tPo'.bre -Alejandro! 
'Cuando con cinco pesos de menos 
alhandona'ba la Corte, yo le oí recitar: 
"¡Quien me digera, Elisa, vida mía, 
cuando en aqueste valle al fresco viento, 
andábamos cogiendo tiernas flores 
que vería con hondo sentimiento 
llegar el triste y solitario día 
que diese amargo fin á mis amores!" 
Y a lo dijo el poeta: 
"Es la fea graciosa 
mil veces mfl.s temible que la hermosa."' 
U N A L G U A C I L . 
V I D A DEPOUTIVA 
El mectdn^ de Monaco: L a Copa de las Naciones; la victoria de "Ursula" 
á 70 kilómetros la hora; 100 kilónjetros en 86 minutos; la regata; su re-
sul/bado. 
ÍLa jomada más sensacional del 
ymeoting" de üMonaco fué la dedicada 
*la ''Copa de las Nacioues." Esta ha 
sitio iganada otra vez por el "racer" 
Ursula," perteneciente al Duque de 
'"egtminster, 'batiendo todos ios "re-
^rds" del mündo. 
•̂ a espl¡éndida canoa inglesa cubrió 
08 cien kilómetros en 186 minutos, ó 
sea á 70 kilómetros á la (hora. E l mar 
pareció en calma, así es que el -barco 
dar todo su rendimiento. 
. "'matcfll', esperado entre "Ursu-
^ 7 la £<{Brasier-([>espujols,'' que lu-
!!an k>s pabellones de Inglaterra y 
Alicia, fué sensacional. 
tiftl â s c ^ > ^a "'Brafner-Dcspu. 
fg*> ' timoneada por Despujols y la 
^ s u l a " pilotada por el Duque 'le 
r *st71linster y ¡Robins, se pusieron á la 
eza. E l '^lisseur" francés los se-
^ a corta distancia. 
•U velocidad resultaba fantástica. 
decir de los cronistas de ^sports" 
^pre3enciaron la ludia. E n un vi-
• ĵ00 "na audacia sin precedentes. 
Pa* "^loeidad el gran lebrel ing-Ués 
^ 7 vuelve al punto de partida pri-
poción intensa acomete al público. 
W r ü f — r a r á su !m*T(fo*'t la t r i -
<k S ^ a l donde se encuentra el Rev 
^ q i ]a' si(?lle,1 la r&gata el Gran 
U ir1* ^ '^uehteniberg. el Almirar:-
q^afPutef^11c y CamiMe (Blane, se 
i f á i ,?SPR do admiración para lá te 
S .^d ^OT. que prosiíaie la regata. 
V ;Iv 0 s<>1>re sn Haneo. deslísán 
ksa ^- re ^ m*r ^ "ra^r** ingles 
' ai ras de las bovas v con-
tmúa. E l "gli<seuv?? le sigue con un 
pequeñísimo •retraso. 
Detrás de los dos "leaders" va to-
do el lote de contrincantes •con " Coco-
rico " y " Jack" casi juntos y d "De, 
fender" inglés ligero y saltando de 
ola en ola. 
L a ronda infernal continúa. E n la 
primera vuelta la pizarra marca: "Ur . 
¡sula" 70 kilómetros lá. la lio ra; "Bra-
sier-Despujols" 68 kilómetros á la 
«hora. 
IE1 ^iglisseur" que el año pasado no 
figuró en la regata de la milla, cubre 
esta vez todos los recorridos de velo-
cidad. 
(Lia regata coiitinuó sin gran 'histo-
ria. Poco á poco la canoa "Ursula,*'* 
remonta la -boya final. 
•®i "glisseur" francés aminoró la 
nrarriha ipor comprender su piloto lo 
imposible de adelantarse á "•Ursula." 
B l "racer" inglés terminó con un 
eütilo sobeitoo y (haíbiendo cubierto 
los 100 küómetrof? en 1 hora 2G minu-
tos, ó sea á más de 69 y i cerca de 70 
de mediana á la lhorai que es cierta-
mente el mejor tiempo efectuado por 
un. 'barco en semejante distancia. 
O&n la "Copa de las /Naciones" re-
presentairon iá 'logkterra: "Ursula" 
y ' ' Defender:" á Francia: 4' Jack.' * 
"Brasier-Desputjols" y "Cocorico." 
(He aquí, ipara terminar, los tiempos 
del ganador: 
"ü-rsula." del Duque de "V^stmins. 
ter. wnior Wilseley. casco Saunders. 
Tiempo: 1 bora, 26 minutas. 59 seguu. 
•Mediana por hora 68 k 976. 
M A X T T L L . D E L I N A R E S . 
E l Cronista está aeliacoso. enfermo, 
casi de cuidado, y ésto le impidió i r el 
domingo primero de Mayo, á Cazadores 
como tiene por costumbre. No pudo 
ver terminar la tirada del premio 
Faustino López, n i disputar la Copa 
Vega (Copa que se tiró sin que él su-
piera que se tiraba, pues esperaba que 
se disputar ía á fines de Julio, segúu 
se anunció antes de comenzarse la tem-
porada de platillos. 
Aunque el cronista estuvo encerra-
do por enfermedad, como se gasta 
unos secretarios que dan la hora (aun-
que no sean relojes) puede hoy. 
ya un poquito aliviado, dar cuenta de 
las tiradas de ambos Club?. 
Me dice uno de los Secretarios: An-
tes de comenzarse la tirada por la Co-
pa Vega se practicó mucho.. Once es-
copetas tomaron parte en el match que 
era á cien platillos y salió vencedor 
Piñón, que rompió 86 de-100. Oran-
dc y Castro so empataron á 83. Fuen-1 
tos rompió 80, Scott 78. y Alzugaray 
77. Estos fueron los mejores scores. 
Después se tiró una poule á 30 plati-
llos: empataron Costa. Abrcu y No-
voa: en la decisión venció Costa. Paz, 
Amado y Roca no tomaron parte en 
las tiradas. Asistió Mario Muñoz Bus-
tamante, que hacía tiempo que no iba 
por la sociedad y visitó el Club J. J. 
Alonso. 
Vaya mi enhorabuena para Piñón 
por su triunfo. ¡ ¡ Hurrah for 4-24!! 
Me dice el otro Secretario: Desde 
muy temprano comenzaron las prácti-
ca¿> el domingo. E l final del, match 
por el premio Faustino López, fué 
muy animado, pues todos tenían gran-
des deseos de apropiarse el desperta-
dor de bolsillo (que no es lumínico) y 
•alpunos u n miedo honroroso de ser 
agraciados con el segundo premia 
(¡el lummico!) Quedó convenirlo en 
que cargar ía con éste el que menos 
platillos rompiese... Márquez tiró 
muy mal (¿querr ía l l evá r se lo ' ' ) . . . lo 
que puedo garantizarle es que no pu-
do conseguirlo porque otro Tar ta r ín el 
del listo, j'juguido y soinnoliento. rom-
pió menos que é l ! ! ! 
Quedaron empatados Berna! y 
O'Connor y en la decisión del empate 
á 20 platillos Madame Fortune favo-
reció al hijo de Irlanda que dirige á 
los Tartarines Cerrauos, pues Joanet 
(que d i r ía Madame sa famme) consi-
guió romper 18 de los 20 platillos que 
le lanzó la " I d e a l " siendo por lo lau-
to declarado vencedor y poseedor del 
despertador de bolsillo que regaló Mr. 
Faustino Bombón. ¡ ¡ H u r r a h f o r 
O'Connor!! 
A l terminarse el match llegó á los 
terrenos del Cerro una noticia bien 
triste, la del fallecimiento de un her-
mano del bien querido Presidente Ar-
turo Saenz Yáñez: crea el estimado 
compañero que á todos por igual, ape-
na grandemente la desgracia que hoy 
enerespona su hogar. 
Cou nuestra condolencia muy sen-
tida, vaya para el desaparecido una lá-
grima y una siempreviva. 
A . PZ. CLLO. 
Mayo 4 de 1910. 
Partidos y quinielas <que se juga-
ran hoy jueves 5 de Mayo, á las 
odho de la no ¿he. 
Primer Partido á 25 tantos, entrs 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
m Después de cada pairtido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISO 
Eli sáíbado üiabrá función extraordi-
naria. 
A los seííores abonados se les reser. 
varán sus 'localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 5 de Mayo de 1910.' 
E u Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 5 Mayo de 1910 
A las 11 de la mañana 
97 á 9S 
y . Plata española, 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... l e s ^ á l O » ^ P. 
Oro americano con-
tra plata eapafiola 10 P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 6.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
Bl peso americano 
en plata oapafiola 1.10 Y . 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 5. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ortíeulos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. q t l . $13.00 á 13.% 
En latas de 0 Ibs., q t l . á 15.00 
Eu latos de 4% Ibs. qt l . á 15.1,4 
Mezclado según clase, 11.00 á 11 .^ 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.10 
De canilla, UUCTO y 
nejo 3.10 á 4.50 
De Valencia . . . . 4.% á 4:.}/* 
Almendras. 
Se cu-tizan de . . . •> 34.00 á 3o.fí0 
Bacalao. 
Noruega á 10. 
Escocia 9tJé i -10 . 
Halifax á 5. 
Robalo . . . . . . á 4. 
Pescada . . . . . . á 3, 
Cebollas. 
Gallegas No. hav. 
Del país á 20 rs. 
Frijoles. 
•> Méjico y del país 
Negros 5.% á 6.00 
Blancos gordos . . , . 5.^2 á 5.% 
Jamones. 
Ferris. qutl 25.3 2 á 26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 16.VL> ¿ Ít-Ó0 
Compuesta 12.VJ á 13.14 
Patatas. 
En barriles 22 á 23 rs. 
En sacos ilel país . q t l . . 17 á 1S rs. 
Tasajo. 
Se cotizH. despunta-
do, quintal . . . . á 8.^4 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0j0 D. 
Vinos. 
Tintos pipa1?, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
F i n d e m o l i e n d a 
Han dado por terminada su zafra de es-
to año, los siguientes ingrenlos: 
"Por Fuerza" y "Precioso," en Cárdenas; 
"Cieneguita." en Cienlucgos, que hizo S4,000 
de loa 8Ü,000 sacos que se le habla calcu-
lado. 
Arúcar recibido 
Hasta el 2 del actual, hablan llegado á 
Matanzas de la zafra actual, 1.521,499 sa-
cos de azúcar. 
U n n u e v o c e n t r a l 
Anuncia "El Camagüeyano" que os muy 
probable que dentro de breves días se d6 
comienzo á ia construcción de un gran cen-
tral en el término municipal de Ciego de 
Avila. 
JJS. compañía constructora está en tratos 
con la casa Tomeu y Hno., de Camagüey, 
para el suministro del material para la 
construcción do las fábricas. 
N u e v o i m p u e s t o 
a l t a b a c o en F r a n c i a 
Según comunica el señor Ministro de 
Cuba en Francia, !a Cámara de Diputados 
en sesión celebrada el 27 de Febrero últi-
mo, aprobó el artículo 26 del proyecto de 
los Presupuestos que han do regir duran-
te el próximo año económico. A vlrCuft 
de lo que so preceptúa, la importación de 
tabaco hecha por particulares ha quedado 
recargada de una manera considerable, 
hasta tal punto, que la tarifa de impues-
tos que ha de gravar en adelante la re-
ferida importación ha sido alimentada en 
un cincuenta por ciento. 
E l fin que se propone el Gobierno no 
es otro que el do favorecer la venta del 
tabaco, estancado por la Administración, 
imposibilitando y poniendo trabas á la im-
portación particular y obligando do esto 
moci>> al consumidor á comprar los cigarros 
y puros sobre loa cuales el gobierno pue-
de establecer el precio de venta. 
Competo al Ministro de Hacienda el fi-
jar, por Decreto, la Tarifa de Impuestos 
á que ha de someterse la Importación del 
tabaco que adquiera la Administración 
francesa. E l señor Ministro anuncia que 
una vez que se haga, lo comunicará por 
cable, dado que este es el extremo que 
verdaderamente interesa á miestia pro-
ducción é industria tabacalera. 
L o q u e d i c e n W i l l s t t y G r a y 
E n su "Revista Estadística, de Azúca-
res," correspondiente al 21 de Abril, dicen 
los sefíores WiUett y Gray. de Nueva York, 
lo que transcribimos á continuación: 
"El hecho más importante de la sema-
na que acaba de transcurrir lo constituye 
el notable cambio que ha ocurrido en el 
mercado europeo; la violenta baja de la 
semana anterior fué repentinamente dete-
nida y los precios empezaron á subir ca-
si tan rápidamente como habían declina-
do, primero por el azúcar de remolacha y 
después por el de caña de Java y demás 
procedencias. Tan rápida subida es ver-
daderamente extraordinaria, tanto por su 
alcance como por lo inesperada. 
"En efecto, decíamos en nuestra última 
revista que el mercado necesitaría tiem-
po para recobrar su anterior estado de 
estabildad, como suole resultar en casos 
análogos; la aparente excepción á esa re-
gla que se presenta ahora pone de ma-
nifiesto las sólidas bases sobre las cuales 
evoluciona la actual campaña azucarera 
y confirma nuestra opinión de que han 
de regir pronto aquí y en el extranjero, 
precios más elevados. 
"Estos refinadores sacaron todo el par-
tido que les fué posible de las buenas dis-
posiciones en que se hallaban los vende-
dores para hacer concesiones en los pre-
cios durante la corta era de depresión 
porque pasó el mercado y aunque no los 
necesitaban de momento, adquirieron va-
rios cargamentos en puerto ó de pronta 
llegada; pero Jos azúcares ofrecidos para 
entregar eu Mayo y Junio, no fueron su-
ficientes para satisfacer la demanda. 
"Empieza á llamar mucho la atención la 
India, á causa del aumento considerable 
que ha habido en ím producción y á la 
cual so había dado hasta el presente es-
casa importancia, siendo casi seguro que 
de aquí en adelante dicho país nevesita-
rá mucho menos azúcares d« Java y Mau-
ricio que en años anteriores y las ex-
portaciones de esos países á Europa, au-
mentarán algo, pero no suficientemente 
para aliviar gran cosa la situación en aqiiel 
mercado. 
"Según la reciente estadística ha mejo-
rado un poco la situación en el Reino 
Unido, pues las importaciones hasta el Io. 
de Abril acusaban un aumento de 88,9.62 
toneladas sobre las del año pasado en igual 
fecha, y las existencias de est»* año exce-
derán en 20.000 toneladas á la del anterior, 
mientras que, debido probablemente á los 
altos precio», el consumo había disminui-
do en 22,000 toneladas. 
"A última hora el mercado seguía su-
biendo y los compradores para Europa 
estaban pagando ya 2-S2 cts. por centrí-
fugas pol. 96 1. a. b.. no pasando hace ape-
nas una semana sus ofertas do 2.78 cts. 
por el mismo grado é iguales condicio-
nes, y es probable que tardarán poco en 
otorgar el anterior precio de o centavos." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 15 del pasado mes de 
Abril la sociedad quo giraba en esta pla-
zn. bajo la razón d" F. Rodríguez y Ca.. 
se ha formado con la misma denominación 
una nueva^int^grada. por los j^fiAr*? don 
Felipe Rodrigue-. r>o;au y don Florencio 
P. Díaz, cemo gerentes y • d'->n Francisco 
Herrero García, como industrial, al que se 
ha conferida poder. 
Disuelta con fecha 2R del pasado, por fa-
llecimiento del socio señor don Leandro 
García y Trevllla, la sociedad que giraba en 
Cienfuegos, bajo la r&'/.ún de L. Tr«villa y 
Ca., se na formado pura continuar sus ne-
gocio?, con la denominación de G. Mos-
quera.' (S. en C ) una nueva que se ha ad-
julicado el establecimiento de ropas deno-
minado 'Xas Filipinas," con todos los de-
más bienes y créditos activos y pasivos de 
la extinguida, cuyos negocios continuará, 
slei]do único gerente de la nueva sociedad 
oí señor don Gumersindo Mosquera y co-
manditarios los señores don Laureano F a -
llo Gutiérrez y don Pedro, Monasterio 
AlonrO. 
Con fecha 25 del pasado, se ha consti-
tuido una sociedad que girará en esta pla-
xa bajo la razón de Oliver, Montmer y Ca.. 
de la que son únicos gerente slos scfiores 
don Andrés Oliver G.amundi y don Juan 
Montaner Colom é industrial don Gabriel 
Sabatés Sans. Dicha sociedad se dedicará 
á los ramos de panadería, galletería y ví-
veres finos, en el establecimiento titulado 
"La Vencedora," calle de San José núme-
ro 113. 
Con fecha 1*. del actual se ha consti-
tuido una sociedad que se dedicará á la 
importación y venta al por mayor de pa-
pel, almidón y azafrán y girará en ésta 
baio la razón de E. Cuevas y Ca., siendo 
socios gerentes de la misma los scfiores 
don Eugenio Cuevas Martín y don An-
tonio Xoriega Posada. 
I V I o v í m i e n í o m a r í t i m o 
E L M B X I C A X PRINCK 
Procedente de -NCTT Castlc entró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés 
" M e á c a n Prince," en lastre. 
EÍJ "VTANDSWORTH 
En lastre entro en -puerto ayer el va-
por inglés ' ' Wandswort)h,'' procedente 
de Veracruz. 
E L K A R K X 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Knightf; Eey. en lastre. 
E L SAESTOOX 
Procedente de Glasgow entró en 
•puerto hoy el vapor inglé.s Sarstoon." 
E L 9NESLAÍNT) 
Con eargajnento de carbón entró en 
puerto esta mañana el vanor noruego 
"Snesland," procedente de Newport 
New. 
T a p o r s s d s t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo. 
„ 6—Xordcrney. Bremen y escalas. 
,. 7—Drouning Olga. Chrlstianla. 
„ 8—Pilar de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—México. New York. 
„ 9—Mérída. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 10—Bhelngraf, Boston. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 12—Caronl. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 16—Guatemala. Havre y escalas. 
16— Morro Castle. New York. 
„ 16—Esperanna, Veracruz y Progreso. 
M 16—Antonio Lópe;:. Cádiz y escalas. 
„ 17—K. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
17— B. el Grande. New Orleans. 
„ 18—Al/onso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 18—Vivlna. Liverpool. 
„ -2—Scotia. Amb'eres y escalas. 
„ 24—Marie Menzell. Gónova y escalas. 
Junio 
„ $—Conway. A moeres y escalas. 
SALDRAN 
Mayo é 
„ 7—Havano. New York. 
„ 9—México. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Mérida. New York. 
,. 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—Hannover. Corufia y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 1S—Rheingraf. Boston. 
„.1C—La. Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Moror Castle. Progreso, Veracruz, 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
17—Excelsior. New Orleans. 
„ 18—K. Cccilie. Corufia y escalas. 
„ 18—B. el Grande. Canarias y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles á las « de la tarde, para Sagua y Cal-
barién. regresando los sábados por la reaf.a-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, d© la Habana todos loa 
martes, á las 5 do la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 4 
De New Castle en 22 días, vapor inglés 
Mexican Prince, capitán Young, tone-
ladas 3027, en lastre, consignado á Cu-
ban Destilling Co. 
De Veracruz en 5 días, vapor inglés Wands-
worth. capitán Bloomfields, toneladas 
S230, en lastre, consignado á D. Bacon. 
Día 6 
De Knights .Key en 12 horas, vapor no-
ruego ICaxen, capitán Meyer, tonela-
das 1689, en lastre, consignado á G, 
Lawton Chllds y Ca. 
De Glasgow en 18 días., vapor inglés Sars-
toon, capitán Haylett, toneladas 2929, 
con carga, consignado á Lcstle Pantin. 
De Newport News en 6 y un cuarto días, 
vapor noruego Snestard. capitán An-
dersen. toneladas 2350. con carbón, con-
signado á L . V. Placé. 
SALIDAS 
Día 4 
Para Matanzas vapor alemán Calcdonia. 
A P E R T U R A D E ESG1STR0S 
Día 4 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor Inglés Fandsworth, 
por D. Bacon. 
ríUQUES CO>T R K H 5 T E 0 ABiBRTO 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montserrat, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Cham-
pagne, por E . Gaye. 
Para llamburgo y escalan, vía Corufia v 
Vigo, vapor alemán Albingia, por Heil-
but̂  y Rasch. 
Para New York vapor noruego Hanseat, 
por D. Bacon. 




Para Knights Key-y escalas vapor ameri-
cano Mlami. por G. Lawton Childs 
y Ca. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor alemán Caledenla., 
por Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alfaro Julio. — Alma Sebastián. — Ama-
do Enrique. — Alvares Joaquín. - - Abelgón 
José. —• Alonso Manuel. — Aguiar Vicen-
te. — Acosta Antonio. — Acosta Antonio. 
C 
Baamonde Ramón. — Balsa Vicente. — 
Balseiro Ramón. — Balgañón Pedro.—Bsr-
quinero Petra. — Bethencourt Santiago.—• 
Besteiro Camilo. — Barinega Isabel del P. 
Vda. de. — BimbiH Avelino. — Bueno Ru-
íin-.'. — Busto Juan. 
C 
Carballeda Eloy. — Candamil Daniel.— 
Carames José. —• Casal Gerardo. — Can-
tarín Pablo. — Calzada del Cerro, Tuli-
pán. Bodega. — Carrera José. — Carrera 
José. — Cabo José. — Cam-bón Manuel.— 
Castrodeza Anselmo. — Campo Gregorio.— 
Gabello Antonio. — Chao José A. — Cereto 
Emilia. — Cifuentes Arturo. — Colino Eza-
quiel. — Cupciro Antonio. 
D , 
Delgado Encarnación. — Delgado Fran-
cisco. — Díaz José Ramón. — Díaz Ma-
nuel. 
E 
Esteva Ramón. — Ellas Emilio. 
F 
Falcón podro. — Fernández Domingo.— 
Feria José. — Fuente Joaquín. — Figuero 
Ignacla. 
G 
García y Hermano. — García Joaquín.— 
González Casimiro. — González Casimiro. 
—González José. — González Juana R. de. 
—González Antonio. •— Gómez Inocencio. -
Guardia Nicasio. de la. — Guerrero José. 
I 
lañez Carmen. — ligón Manuela. 
J 
Jaume Miguel. — .luto Agustín. 
L 
Legarra Julián. — Leal José. — V.r 
Angel- — Lozano Ramón. — Laurlca R i -
cardo. — Leunda María. — López Ramón. 
—López José. — López Isabel. — López 
Ana I. Vda. de. — López Mercedes. 
M 
Maudiola Carlos. — Marquet. Francisco. 
—Martínez Francisco. — Martínez Reme-
dios. — Martínez Ramón. — Martínez E . 
—Miranda Celestino. — Miranda Celesti-
no. — Montes Juan. — Méndez Delfín.— 
Méndez Camilo. — Menéndez Jesús.—Men-
diola Carlos. — Moner Pedro. — Monte» 
Benito. — Mosquera Ernesto. 
N 
Novo Domingo. — Negrón José. 
P 
Parad ela .Tosó.—Pagaron Generosa.—Paz 
M.—Pardo Alfredo.—Pardo Miguel.—Pasos 
Inocencio.—Pena José.—Pérez Gervasio- -
Pérez Elvira.—Prieto Santos. Piñeiro José. 
—Polidura Pabio.—Pons Cristóbal. 
R 
Rabanal Joaquín. — Ramírez Antonio.— 
Ramos Antonio. — Rea José. Revuelta 
Manuel. — Revilia Ensebio. — Roboiro An-
drés. — Rico José. — Rodríguez Ricardo. 
—Rodríguez Manuel, — Rcboiro Andrés. — 
Rouco Antonio. — Ruíz Juana. — Ruíz Pe-
pita. — Ruisánchez Francisco. 
S 
Salas Demetrio. — Salazar pascua, — 
Santamaría-Juan. — Santacoloma José.—* 
Sar José. • Sánchez Cándido. — Sánchez 
Cipriano. — Santo Tomás 24, Cerro. — Ser-
na Juan. — Sáinz Pedro. — Sierra Eliseo. 
—Sol Manuel. — Suárez Agustín. — Suá-
rez Juana.. • 
t 
Trillo Alfredo. — Tomé Soledad. — Trof-
tiño Elvira. — Troiliña Marípepa. 
V 
Valle Teresa. — Vázquez Manuel. — VI-
soso José María. 
CARTAS TASADAS 
Díaz Gonzalo. — González J . — Iglesia/» 
Emilio. — Rodríguez Pedro. — Vizcaya Do-
mingo. 
S O C I E D A D ANONIMA 
Compasía Azncarera Central 
" S a n J o s é " 
AVISO 
E n Junta general de accionista-s* ccle-
brada en esta ciudad por dicha. Compañía, 
el día 29 de Abril último, fueron clegidós 
Presidente y Secretario do la misma, res-
pectivamente, los señores Enrique Schueg 
y Chassín y Ricardo Dolz y Arango: Id 
que por este medio se hace público para 
general conocimiento. 
También se hace saber que H domicilio 
de la Sociedad se ha trasladado á ítt ra-
lle de la Habana núm. 110 y el de la Se-
cretaría á la de Empedrado nóm. 5, 





Asociación de Propietarios, Indus-
triales y vecinos ele Medina 
y P r i n c i p é 
' i .SECRETARLA PÉKjk 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito á to-
dos los asociados para la junta general se-
mestral, según previene el artículo 18 del 
Reglamento de esta Asociación, que se ce-
lebrará el próximo domingo, 8 del aótuáU 
á las 12 del din, on el local social, sito en 
la calle H entre 21 y 23, '-Villa Tomasita." 
Esta junta tiene por objeto la elección de 
la nueva Directiva y tratar de asuntos ge-
nerales de suma importancia, por lo que 
ruego, la más puntual asistencia. 
Habana, 4 de Mayo de 1910. 
E l Secretario. 
F . NOGUPJROL. 
1382 lt-5 2d-6 
« I W 
D E L 
COMERCIO D E Lá HABANA 
C O M I S I O K 
P a r a l a r e f o r m a de 
l o s E s t a t u t o s G e n e r a l e s 
En la Junta que oeicbró esta Comisión 
el día 4 del mea de la fecha, se dló cuen-
ta con el Proyecto de Estatutos Generales 
presentado por la Comisión Ponente, en 
virtud del acuerdo de la Junta General 
celebrada el día 30 de Enero último, acor-
dándose Imprimirlo-para repartirlo á lo» 
señores Asociados, á fift de qu»" envíen al 
seftor Presidente de dicha Comisión In*» 
enmiendas y adiciones al Proyecto quo 
crean conveniente proponer. 
Desde esta fecha están á disposición do 
los señores socios, en la Secretaría Ge-
neral, hasta el día 26 de Mayo próximo, 
ejemplares impresos del mencionado Pro-
yecto, y el plazo para la admisión de en-
miendas ó adiciones al mismo terminará 
el día 10 do Junio, de conformidad con lo 
acordado fn la mencionada Junta. 
Terminado dicho plazo, se reunirá esta 
Comisión para estudiar, discutir, modiflraz" 
y probar 6 no, las enmiendas ó adicio-
nes al Proyecto propuestas por los seño-
res socios y larí que propongan ÍOñ miem-
bros de este Omisión, la cual redactar* 
el Proyecto dwsflttlttro que ser* sometido 
en r-'i •-•p.-Tt'jnirad ^ 1?- nprobación de la 
Junta General extraordinaria, d*» a- uerdo 
con lo que disponen los rctualeg E.stitutos. 
Habana, 57 de Abril de ind. 





T)TARIO D E L A MAEINA.—Bdicü» & ^ tarde.—IMayo 5 de 1910. 
H a b a n e r a s 
En Payret está eóncentrada la aten-
ción de la bn?na sociedad habanera. 
Alejandro Bonci. ( i '--ñor mimado 
ele todos los públicas se presentará, 
con la ^ran soprano Mlie. Alma Gluck. 
E l abono que ba sido totalmente cu-
bierto, permitirá que se reúna -en la 
sala del gran coliseo del doctor Saavo-
rio cuanto d« niás distÍDgui«o y ele-
gante tiene la buena sociedad baba-
nera. 
A l f i n tendrá electo mañana, viernes, 
la gran velada-boraenaje á Salvador 
Rneda. organizada por los elementos 
intelectuales y literarios de Cuba. 
Esto fiesta ba de resultar digna de 
\H ".ultura cubaría y del insigne Cantor 
andaluz, tan admirable en su genio co-
mo digno de consideración 3' afecto por 
su trato encantador y la modestia ver: 
daderamente exquisita de su carácter. 
La sociedad cubana ha de colmar los 
allios salones del Ateneo, para ofren-
dar sus simpatías al gran bardo, que 
lan bondamente se ha identificado con 
Cuba y sus hijos. Los agasajos que es-
pañoles y cubanos, tan merecidos, se 
completarán con este homenaje de ma-
ñana. 
El honorable Presidente de la Repú-
blica general José Miguel Gómez, ha 
brindado su asistencia valiosísima en 
honor del eximio poeta, á cuyo efecto 
presidirá la velada. 
E l poeta festejado recitará su sone-
tb á ia mujer cubana. 
E l doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes pronunciará el discurso de 
apertura, y el señor José Manuel Car-
bonell^ cerrará la ñes ta con otro dis-
curso. 
E l Cuerpo Diplomático, las Socieda-
des regionales españolas y el gran 
mundo habanero han sido invitados. 
Las invitaciones ya repartidas, ser-
virán para mañana. 
• • » 
Rodríguez Arango. el incansable y 
batallador hombre de negocios teatra-
les, tan querido y estimado en esta ca-
sa, nos ha visitado para manit'esiar-
ITCS que en la próxima semana llegará 
a la Habana la compañía de operen y 
/.arzuela que dirige el ingenioso autor 
Jacinto Capella. la que actuará en el 
^Teatro Payret." , . 
Teresita Calvo y Adela Zaldivia, 
aplaudidísimas tiples, figuran en el 
elenco v de dicha compañía, así como 
Rosa Blaneb. la hermosa característica. 
E l repertorio es extenso, contándo-
se entre las operetas que presentarán 
Ln Viuda Alegre, E l Encanto de un 
Vals, La Princesa d d Dollars, La Xü 
nti Minupíd, El Soldado de Chocolate 
y ofras do éxito mundial. 
Exito franco auguramos á dicha 
compañía. 
Ayer salió—por un error ed caja— 
equivocado el número del domicilio de 
nuestro querido compañero de redac-
ción señor Ramón Armada Teijciro. 
•Su residencia está en la calle de Cár-
denas número 43, altos. 
Queda hecha la salvedad. 
* 
* « 
E l día 12 de los corrientes, t end rá 
efecto en ia Iglesia del Angel, la boda 
de la culta y distinguida doctora señora 
María Oepero con el apreciable señor 
Mariano Meléndez y Cabrero. 
A las nueve comenzará. 
# « 
día 10 de los corrientes t end rá 
electo en el Politeama, una Fiesta Bc-
véfim, organizada por las alumnas del 
Colegio Francés , que dirige tan com-
petentemente la señorita Leonie Oli-
vier. para costear reparaciones urgen-
tes é indispensables en la capilla de los 
R. R. P. P. Carmelitas del Vedado. 
Patrocinan esta fiesta cuyo progra-
ma publicaré oportunamente, las seño-
ras Marquesa de Larrinaga, Josefina 
Ibáñez de Ajuria, Dolores Roldán viu-
da de Domínguez, María Dufau de Le 
Mat y María Teresa Demesti'e de A r -
Mat, María Teresa Demestre de Ar-
inenteros y Mina Pérez Chaumont de 
Truffin. 
Las localidades se venden en Obispo 
^6. altos, y en Línea 146, Vedado. 
Dos amigos muy distinguidos están 
de días hoy. 
• El señor Pío Gaunaurd, alto emplea-
do de ' la Sceretaría de Agricultura, 
(¡¡oxhereÍQ y Trabajo. 
Y el nóta'ble esigrimista señor Pío 
Alonso, maestro director de la sala de 
armas de la Asociación de Dependa r -
tes. 
En aquel local se efectuará esta tar-
de xma, fiesta íntima organiaada por 
sus discípulos. 
Lleguen á ambos queridos amigos mi 
íelicitación más cumplida. 
La distinguida y elegante señora 
Margarita Guarracino de Soler, culta 
esposa del señor Ministro de España, 
se encuentra recluida en sus habitacio-
nes de la Legación, afectada de un 
fuerte ataque [n-ii>¡,al. 
Hago votos muy fervientes porque 
muy pronto logre restablecerse la dis-
tinguidísima dama. 
E N B E L E N 
NOTABLE CONFERENCIA 
Así merece calificarse Ja que, ante 
numerosa y escogida concurrencia, tu-
El detenido quedó on libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
cien pesos moneda americana 
ACCIDENTE C A S l ' A L 
l ia menor Leonor Gutiérrez Guar-
oado, de 14 años, fué asistida de una 
vo lugar en Belén, á las 8 P. M. de lesión en el antebrazo derecho, que su-
ayer. ;>ió casualmente al caerse en la aeer^ 
¿Qué somos? ¿Qué es el hombre? frente á su domicilio, calzada de San 
Nosotras, que hace veinte ó cuarenta Lázaro 295. 
años que no existíamos, ¿debemos á . — 
la materia sola, nuestra procedencia y | 
nuestra existencia? La forma impre-j 
sa en la materia nuestra es posible; 
que la materia ' la imprimiera, ó fué! 
sólo esta misma materia el instnunen-
Pol ic ía ctel Puerto 
Celebra hoy sus días, 1a respetable 
dama Ascensión Varcárcel de Bueno. 
Reciba la más cumplida de mis feli-
citaciones. 
Sus innumerables amistades del gran 
En la casa de salud " L a Purís ima 
Concepción." fué asistido Guillermo 
to de que se valió el Sér Supremo, que Keichanez. vecino de Mercaderes núme-
rxistiendo por sí nos comunicó el es- rc 13. de una herida leve en la pierna 
píri tu, que da vida á la materia de. i/quierda que so causó al resbalar en 
j nuestro cuerpo? h; i escala del vapor \ ' K , Cecilio." don-
Evolucionando la materia ¿ podría de fué para despedir íf un amigo. 
por sí sola producir al hombre? i No i 
| ;v pugna á ia mpra razón humana ase-i Antonio Martínez López, vecino de 
veración tan gratuita? i l.uyanó 18¿>. se presentó en ía estación 
I Las Ciencias Naturales, la Filosofía I de la policía del puerto manifestando 
y la Historia fueron citadas y Uama- que del bolsillo del pantalón le habían 
mundo habanero, donde es tan apre- ¡das á dar su veredicto en caso de ta l sustraído una cartera de piel, en la que 
ciada, le t r ibutarán el homenaje de sus importancia y trascendencia; y las guardaba $2:1 moneda oficial y 30 ecn-
simpatías. Ciencias Naturales, la Filosofía y la taros plata española, suponiendo que 
Historia, con voz unánime, de acuerdo el autor del hurto sea un individuo 
perfecto con las Escrituras proclaman' nombrado Javier ( a) el "Pecoso." 
La Sección de Recreo y Adorno del ; nuestra dependencia y procedencia que en la noche anterior durmió cerca 
Centro Asturiano organiza activamente ; del Sumo Hacedor, de Dios. i de él en el muelle del quinto distrito, 
para el domingo próximo una gran j i - j Tal fué. algo del tema interesantí-
ra en los hermosos jardines de " L a - s i m o desarrollado tan llana como ma-
Tropical ." que promete resultar tan | gistraímente anoche en Belén, ante 
concurrida y tan espléndida como to- ' hombres solos, por el Eector del rais-
das las que anteriormente ha llevado á ; mo, el P. Ansoleaga.* 
cabo. 
•Sólo podrán asistir los vocales de la 
Sección con las damas que los acom-
pañen. 
La popular orquesta de Felipe Val-
dés es la encargada de amenizar tan 
simpática fiesta. 
Los vocales de la Sección de Recreo 
7 Adorno que no hayan recibido el eo-
rrespondiente billete de suscripción, 
pueden pasar á recogerlo á la Secreta-
ría General del Centro Asturiano. 
MIGTTEL ANGEL MENDOZA. 
Estampas, libros y rosarios para re-
cuerdo de este día, la casa mejor sur-
tida librería "Nuestra Señora de Be-< 
i é n , C o m p ó r t e l a 141. 
4809 3 t-4 
LdtGARDÓ DE L A TORRE; 
P A R A L O S 
Q U E S E V A N 
^"adie debe de embarcarse sin pro. 
veerse de un acreditado y económico 
Reloj suizo Caballo de Batalla, A. B. 
C. ó Covadonga. y Galicia, que recibe 
En este templo se están celebrando ^Marcelino ¡Martínez, Almacenista de 
v.on muelio lucimiento y quedan muy Joyer ía en General, Brillantes y Re-
concurridas y solemnes las fiestas desojes, Muralla número 27, altos, 
las flores de Mavo. 
E l 
rroc 
entusiasmo cuantos esfuerzos cree ne-1 
cesarlos para el auge v esplender de . 
las ofrendas florales en honor de laj Una Memoria 
Santísima Virgen. | Jefe del Despacho del Senado 
En todo lo que resta de mes se ce-' uos ha enviado un ejemplar de la 
lebrarán en la iglesia del Angel las Memoria comprensiva de los trabajos 
flores do Mayo, tradicionales cultos de realizados por aquel Cuerpo durante 
amor en los que toman parte seiec.tí- las cuatro primeras legislaturas del 
simos elementos de nuestra sociedad euarto período congresional. 
EN LA IGLESIA DEL ANGEL 
51 celoso padre Abascal. cura pa-
o del Angel, realiza con el mayor • 
la portada del Santuario de Cristal, en 
Celanova. ihecho famoso por los vet-
sos de nuestro inolvidable compañero 
Curros Enriquez. 
Veloso, el dueño de esta librería, 
admite corresponsales en el campo. 
cristiana y 
piadosas. 
devota de sus costumbres 
Ay«r nos favoreció con su cortés visita 
el afamado tenor señor Alessandro Bonci. 
que ha de debutar esta noche en "Payret." 
E s el señor Bonci un cumplido caballero, 
de fino y aprradable trato, á más de ser 
un gran artista. 
Mucho le agradecemos su deferencia. 
T a está en la Habana otra gran figura 
del arte: el prodigioso violinista Juan Ma-
néu, á quien tuvimos el gusto de oír en 
la Habana cuando era una precocidad in-
fantil. 
Manén ha llegado al pináculo de la fa-
ma como digno sucesor del egregio Sara-
sate y como compositor de altos vuelos. Su 
ópera Acté ha triunfado en la tierra de la 
música científica, en Alemania. 
E l insigne artistfe catalán sólo se dejará 
oir de los miembros afortunados de la "So-
ciedad Filarmónica" de la Habana. ¡Están 
estos de plácemes! 
O T R A C A R T A 
Sr. Autor de la música de Dolorosa: 
Quebranto mi propósito de no contestar 
su segunda y esperada carta, por dos mo-
tivos: primero, porque me place mucho el 
tono menor en que eetá escrita, cualidad 
necesaria para que evitemos notas discor-
dantes; y segundo, porque aclara usted 
ciertas Insinuaciones hacia el DIARIO D E 
LA MARINA, reconociendo la respetabili-
dad y corrección de mi querido Director. 
No puedo hacer apuestas tan cuantiosas 
como la que usted me propone, porque ni 
soy capitalista ni obtengo subvenciones; ni 
las haría más modestas porque no me gus-
ta porfiar en lo que apenas me interesa. 
Me alegro de que haya usted lanzado 
á la publicidad, por el sistema de "tirar 
la piedra y esconder la mano" la especie 
calumniosa de que mi buen amit?o el lau-
reado maestro Marín Varona era el au-
tor del danzón La Toja que me premiaron 
en concurso. Si antes que ese no hubiera 
yo escrito y publicado otro algo mejor. La 
Artillería, que dediqué al citado maestro, 
podría ponerme en un aprieto la calumnia: 
pero me tiene sin cuidado PSO que usted 
dice y "no cree." E l llamado á contestar 
y á garantizar con su palabra honrada de 
caballero lo que yo puedo componer, saber 
y hasta criticar en música, es el aludi-
do maestro Marín Varona. 
Y para terminar, recomiendo á usted que 
lea detenidamente algunos párrafos de la 
crónica teatral de "Ea Discusión," de nyer, 
los referentes al respeto que el tenor Bon-
ci y casi todos los artistas de verdad guar-
dan á la crítica, y aquella magnífica frase 
referente á "los Magistrados que sin ser 
ladrones ni asesinos, jurí.cran y condonan 
los crímenes de los reos." 
Y no le negará usted al cronista teatral 
de "La Discusión" que es un crítico de 
talento y cultura, reconocido así en Cuba 
y fuera de Cuba. 
Atentamente á sus órdenes. 
G R O N I C i B E P O L I C I A 
C A P i m A . DE " B E M B A 
C U C H A R A ' ' 
Antonio Abad Benítcz. vendefior de 
peri(>dico y vecino de la calle del I n -
dio, fué detenido ayer tardo por apa-
recer autor de las lesiones menos gra-
ve inferidas al pardo Florencio Torras, 
cuyo hecho* ocurrió en la mañana ele 
ayer, en Virtudes esquina á Aguila. ' 
El detenido á quien se conoce por 
"Bemba Cuchara" ingresó en el v i -
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
MEXOR LESIONADO 
En el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer el menor 
Juan Gallego Prats, de 12 años de 
edad, .vecino de Angeles 41. de nna le-
sión en la región frontal, que sufrió 
casualmente al caerse en la calle de 
Neptuno. frente al hotel Plaza." 
LBSTOX CASUAL 
Cortando caña, se causó -nna herida 
cen el cuchillo de que hacía uso, el me-
nor mestizo Gregorio Iglesias Lara, ve-
cino de Gervasio 111. 
Dicho menor fué asistido en el hos-
pital de Emergencias, de una herida 
'leve en la mano izquierda. 
EX L A ESTACION DE CRISTIXA 
Trabajando en el patio de la estación 
de Cristina, tuvo la desgracia el ne-
gro Alejandro Telázquez. vecino de 
Marqués González, de causarse la frac-
turar del hrazo izquierdo, al sufrir ca-
sualmente nna caida. 
D E T E N I D O 
Ohanffer W. Howard, vecino de la 
calzada de Cristina, fué detenido ayer 
por estar reclamado, según manda-
riiento del Juez Coreccional de la ter-
cera sección, en juicio por maltrato de 
obra 
Howard quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fiauí-a 
UX CIRCULADO 
Por estar reclamado, según circular 
de 13 do Xoviembre del año pasado, 
fué detenido ayer y pinato á disposi-
ción d d Juzgado Correccional de la 
primera, sección, por maltrato de obra, 
el blanco Delfín Vázquez, erapíeado y 
EL CRONISTA, vecino dp Concordia 187 
Dicho excelente trabajo está muy j 
bien editado y contiene muchos datos! 
y documentos relativos á los períodos j 
parlamentariots que resume y compen-
dia. 
Por la remisión del ejemplar le da-! 
raos las gracias al celoso funcionario 
que se ha servido enviárnoslo. 
" M a d r i d Cómico." De nuevo nos 
visita este interesante semanario en 
donde eolalboran Emrlio Tabeada, Luís 
Bonafoux y otros, con planas de gra-
bados en colores; es interesant ís imo y 
se encuentra de venta en "Roma." 
O'bispo número 63. donde han llegado 
hasta el número 8, 'En esta casa tam. 
bién se ha recibido " L a Grande Mo-
do," el "Odie P a r i s i é n , " "Modes d ' 
Eafants," etc. etc. 
M A S P E R I O D I C O S 
En la l ibrería "Cervantes." Galia-
no 62, se han recibido: "'Xuevo Mun-
do," "Actualidades." "Alrededor 
déí Mundo," y " V i d a Gallega." Este 
últiimo con una hermosa fotografía en 
H O T E L N A O T 
el Palacio de Carneado, Calzada y T, 
Vedado, Teléfono 9175, cuartos amuebla-
dos, habitaciones á 2, 3, 4 y 5 centenes 
mensual. Comidas por ajustes módicos. 
Baños de mar grátis. 
G 1242 so-lM 
Nacional.— 
Anoche se reafirmó el éxito extraor-
dinario de "Los perros de presa,' 
obra llena de chistes de ley y cuyas de-
coraciones son una maravilla. 
El público Aplaudió con entusiasmo 
y á más de los actores y el pintor esce-
nógrafo, oneriícieron no pocas palma-
das el electricista y el maquinista por 
la admirable escena, del choque de los 
vapores y naufragio subsiguiente. 
Vuelve al cartel esta noche la cita-
da obra, que ha de seguir dando gran-
des entradas. 
Payret.— 
Hoy se efectuará el primer gran 
concierto Bonci, en el que tomarán 
parte dicho eminente tenor y la famosa 
soprano Alma Gluck. 
Reina gran entusiasmo por asistir á 
esta gran fiesta de arte elevado y no 
se encuentra una localidad n i para un 
remedio. 
Será. pues, un doble acontecimiento 
el "debut" del gran tenor Bonci. á 
quien rogamos, en nombre de varias 
personas y en el nuestro propio, que 
no deje de regalar al públir-o con una 
romancita titulada " L a violeta" que 
él canta con gusto exquisito, maravi-
llosamente. 
Albisu.— 
Vuelve esta noche á escena la lindí-
sima opereta en tres actos " L a cura 
de ¡amor." ohra en la cual alcanzan un 
gran éxito las s impáticas tiples Espe-
lanza Ir is y Josefina Peral. 
Función corrida. 
E l viernes 13 estreno de. la preciosa 
opereta en tres actos t i tulada " L a ni-
ña mimada." La empresa ha eucarga-
do á Europa el vestuario y decorado 
de esta bellísima obra, proponiéndose 
presentarla sun-tuosameute. 
En preparación. " E l Conde de Lu-
xemburgo." 
Martí.— 
" L a 'Coja," " L a Juguetona,, y 
" U n Velorio en Carraguao," integran 
el programa preparado para esta no-
che. Tres obritas llenas de atractivo 
cómico y chistes de fruena ley, y en 
donde se luce la íiermosa Rosaura y 
el simpatiquísimo Garrido. 
También se anuncian varios estre-
nos de valiosas cintas cinematográfx-
cas acabadas de recibir. 
Mañana se es t renará un entremés 
del inagotable Reinoso. 
Actualidades.— 
Con aplauso fué acogido el cuadro 
"flamenco" que se presentó anoche en 
segunda tanda; pero esto no quiere 
decir que vuelva á presentarse. 
VA\ cambio, debutarán el tenor Ca-
sas, aunque el pi'Ograma no dice en qué 
tandas nos hará oir su voz. 
El quinteto Xovoa-Lima estrenará 
en segunda tanda, una obrita titulada 
"Los conucos en la p r á n g a n a . " Irá en 
la primera " U n gallego es t rónomo" y 
en la tercera " U n idem aplatanado." 




i l o y va á primera h 
tos del ' C W a ^ z a ^ X 
que cuenta sus llenos J l 8 ^ 
cada d ía es más aplauíj;! Q(*K 
(La segunda tanda 
otra zarzuela de V i l l o ^ V 1 ^ 
( ; l€ouv.ento."y l a t _ % 
Apuros de Pepón . ' ' 
l ín los intermedios baii 
tite Rostow. ai1^ 
l«8 
La empresa hace ?Pand 
t i vos para su temporads 
teatro del Politeama. 
Todas las obras qUe 
escena serán escrufpdosai»,?^ 
gladas para que las f a mili 
pntí 
asistir á verlas. 
Se, nos asegura 
empezará con la gran yár 
¡Efectos del (Com et a." oí 1 
de Villoch y de Arias 
qile 
01 ültimo 
A las ocho: una película 
de la zarzuela morisca de » b 
táculo 
por la aplaudida t i p ] / \ " ?aríi 
la inimitable Pepita CarboiJ8 1 
del Campo. Nuevos J-
Las Secretos de u f ^ 
duettos 
aclamada pareja Huri-Port^. 
A las nueve: Una película\ 
da representación de la gran' 
"Los Secretos de un Harem 
vos duettos por la pareja n i -
tela. | ! 
A las diez: Estreno de una pe); 
La zarzuela de la temporada S 
mia Sical ípt ica." por las aplaJi 
Amalia Sorg. Aida di Gloria p 
Carbonell y Campos. Y csw ' 
couplets por Huri-Portela. 
A N U N C I O S V A i j 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
UEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. l 
E H esta Clfnlca se cura la gjflu, ,, 
días por lo penara!, y de no ser uij 
devuelve al cliente el dinero de conforr 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por 
des poco afectas & mi procedlmlet'". 
obligan — con pena — á producirme d.' 
modo. Teléfono: •120. 
1279 
i-y 
S A L O N B O M C H E A 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 M3 
N U E S T R O C A F E N O T I E N E R I V A L 
E l l u n e s e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i -
t i v a d e l a s e x i s t e n c i a s d e 










L E P R I N T E M P S 
D e s p u é s d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n 
g a n g a s , q u e a p r o v e c h a r a r ) q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
¡¡ 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N !! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e la s á todas l a s p e r s o n a s que de l i n t e r i o r do 
l a I s l a nos l a s p i d a n : p e r o les s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo que desean á fm 
de p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . \ 
Ks siempre aromático y completamente puro. Todas nuestras mer-
cam-iiis son de primera de primera y sus precios los más bajos de plaza. 
Fxistencia constante de viveres, vinos y licores linos, y conservas de 
todas clases. 
Pidan nuestras exquisitas peras de jardín, conservadas, y nuestro rico 
CHACOLI, blanco y tinto. 
" E l P r o p s o i e l P a í s " , i e B i s i o y S o M i 
c 1327 












• c í a s Sly 1 
D i 
' ¡ i S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLOR!' 
( M i l ELABORADO CON 
W H I E L d e VACA 
Smmi E S P E C I A L D E 
E d . PLANTÉ. 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
De VENTA EN T C M S LAS SEDERIAS 
VrtJHCpa TRUJIULD MARIN. 
DIENTES 
POSTIZOS 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , se CÍ 
t r u y e n e n e l labora tor i 
d e n t a l d e l 
D R . T A B O A D E l l 
Las afamadas dentaduras de pm 
se construyen á toda perfección 
que deben preferirse por su fijei 
comodidad, cuando el caso se pn 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTUNO 134 
4100 2K-1I 
A Z A F R A N "£L IRIS 
: ¡ Q U K R I C O E S : : 
Su pureza, g-arantía, color, aroma» 
bor... no tienen rtval.. . 
De venta en todas las bodegas deP 
t)t;lo. Los paquetes son de 1, 2. 5 y l'J 
tavos con la marca "El Iris." IM* 
Jesús del Monte 345%. Correo, Apail 
1405. A. Agulló. , 
4679 3I-. 
j & k - m T e s t a r 
Abogado y Notario.—Habana 6 
Obispo y Obrapía, Teléíono 790 
456? 2«-í 
ASTHf CRlf 
THAT CANNOT 5UP 
TTSEN5E LOP AFAMADOS POLVOS D E 
C 1353 
L A CONSTANCIA' 
áÜU 13-3 
E L C O M E T A 
D E H A L L E 
Ningún MIOPE lo verá bien sj" « 
xilio de E S P E J U E L O S aPriPlfpticA 
En nuestro GABINETE DE 0F^áe 
tado de buenos aparatos. / se ^ t 
ópticos científicos, no se cobra 
reconocer la vista. . ..cwnARES 
Los talleres de E L ALMENDA* 
los mejores de la República; « pr]„ 
fabrican Lentes y Espejuelos 
ra clase. m í C i 
E L A L M E N D A B E * 
O t i s p o 5 4 . T e l é f o n o 3011 
NOTA. " . ^ndi* 
No tenemos ningún viaj«n« suplic*1* 
la Habana ni fuera de ••|1"¡-rt sorf' 
á nuestros clientes no se aej¡cen *f 
dor por vendedores qu« 90 
esta casa 
C 1305 
A L A S DAMA» 
Genoveva Meneses, P * ^ ? * á e 
merosa clientela haber ^ ' ^ ¿ i f l n &e ' 
mejor surtido para la co" . 
breros de la estación artuau ^ forti. 
Precios al alcance de toaa» 
Z A P A T E R < ! t 
Se solicitan que sean b**^ ^ ^ 
nos para calzado para hom ^ 
g&n buenos precios. •'•Ba 
C 1135 
A. Industria 124. 
C. 1385 
«el D I A R I O » E ^ p,.** 
Temíante B</ 7 
